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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
...~- ...~ ...... ~_.
Excmo. Sr.: En anal(lgla cnn lo dlspueato en el rcal decre-
to de 10 de noviembre de 1897 (C. L nÍlm. 311), de acuerdo
con lo manifestado por el Altn Comisado de I!Ipa"a en Ma-
rruecos y en atenci6n a las especí.lcl circunstancial que con-
curren en esa Comandancia genc:ral, con motivo de l. ,clivi-
dad de la. operaciones de policfa que le desarrollan en el te-
rritorio/ el R.·y (q. D. g.) ha tenido a bien disponer le aumen-
te a dos, eventualmente, el número de ayudantes de campo
de V. E" aprob'ndose, en tal concrplo, el nombramiento pira
el desempei\o de este nuevo c~rgo. del, comandante de Ca-
b.I'erla D. Oabriel Benito e Ib4ñcz de Aldecol, ucendldo a
este empleo por rul orden de 4 del mes actual (D. O. nt1me-
ro 77).
De resl orden lo dl(o • V. e. para su conocimiento, de-
mAs efectol. Dios ruarde a V. E. muchos aftas. Madrid 29
de abril de 1919.
. I SANTIAQO.
1
SdIor COIJIAndlnle general de Larache.
Seitor Interventor civil de OUerra y Marina y del Protectora-
'do en MarrueCOs. .
SANTIAGO
Seílores Capitanes rcuerales de la quinta y sexta regiones.
Sdor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. ¡.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de la brigada de Artillerlade
la undkima división, D. Ramón Rcxach y Medina, al coman-
dante de dicha ITma, D. Angel P..lacios y Ortfz de 8ustaman-
te, que tic:ne actualmente su destino en ellO.· b..t..Jlón de Ar"
tillería de posición.
De resl orden lo digo a V. E. para su conocimiento y cfcc'"
tos consiguientes. Dios ¡Uarde a V. E. muchos años. Mao<
drid 29 de abril de 1919!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
~dilnte de campo de V. E. al comandante de Artillerfa Don
fernando Patlño e Igh:li,il, destinado actualmente en el 15.0
re~imiento de Artillc,la ligera de campai\a.
De rul orden lo di!{o a V. f. para su conocimiento y dte-
tOl con-ilUicsntd. DIOS lUarde a V. E. muchos ai\ol. AU-
drid 29 de abril de 1919.
8AwnAoo
Seilor Capitán ¡ene...1de la octava re¡tón.
Sellor Interventor civD de Guerra y M4riua y dd Protectorado
en Marrueco..
DESTINo,s
PARTE OPICIAL
Sabsuntarll
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: el Rty (q, D, ,.) ha tenIdo a bien dilponer
" ..ue el comandante de Ingenieros D. Antonio Not.,¡o y de la
',' Muela, cue en el cargo de ayudante de campo del Generat de
, 11 duo Jkima división D. Agustín de Cucajares y Pareja.
: De real orden lo digo a V. f. para IU colWCimiento y efee-
. tos consigu,ientel. Dial ¡uarde a V. f. m&&cboe alloe. Ma-
, drid 29 de abril de 1919. '
SANTUOO
Scftor Ca,lt4n ¡eueral de la sexta regi6n.
Scilor Interventor civil de Guena y Marina J del Protectorado
en Marruecos.
'--' .' "1t
1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido JI bien nombrarI dante de campo dtl General de la 16.- divisi6n, D. MMluel
, Ofres y Ascarza Elllfa. al teniente ceronel de Infantena don
Cresctncio Morate de la Oucrra.\ actualmente destilUldo en
el rtgimiento de Inbnteria Guipúzcoa nóm. 53.
De real orden lo disto a V. t.. para su conodmiento 1 efcc-
consieuientes. Dioi ¡uarde a V. e. mudrOl dos. Ma·
d 29 de abril de 1919.
SANTIAGO •
r Caplfj~ gene.... de 11 -.mm. rqi60.
llores Capltfn ,¡encral de'1a~ Rgt6n e InkneDtor d-
..,. d. Oucrra y MariDa '1 del Protmorado ca Marraa:oe..
Excmo. Sr.:' El Re, (q. D. g.) la t1tnid4 a bien ctiaponer
que el c01lW1d&nte de Inttntiencia D. ferRindo Ptt'cz Mayor_
ga, cese rn el cargo de ayadllnte dcllntcadeatic mi.li1U« CA
R¡\6D D. JOIU"irqun IualladL ," " '", '
Oe·real onte.lo.o .V.~... la coeoc"eiealo y efec-
toe conliguiente.. Dio. raarde ¡ V. E. mudaos Iiloe. Ala-
drid 29 de abri1 de 1919-
, SAN'JUGO
Sci\or Capida~m1 cfillkIdDda rtallii' " ... 'f
, • , ': " ., : ' ..,' 1,·, " ,.' " "
Scilor Interventor dYil de Ouerra J Marina j del~o
ca Mamaec:oL
© Ministerio de Defensa
. JOde ........ 0.0....
Excmo. ~r.: El Rey (e¡. D.g.) ha teni~o a bien nonlbrar
ayudante de ampo dd lntendente militar de esa región, don
J~sé ~rquezAnllada, al comandante de Intendencia O. fran-
CI'CO Jlm~na Aref1a~, que tiene actualmente su destino en la
ae,unda Comanda0C!a de tropa, de dicho Cuerpo.
De rea~ o~den lo dll~o a V. t.. para su conocimiento y efec-
to! conSiguIentes. DIOS guarde a V. e. muchos años. MI-
drid 29 de abril de 1919.
SANTIAGO
Seior Capitan Eeneral de la segunda región.
Señor Interventor ciYil de Ouerra 1 Marina 1 del Protectorado
e. Mamaecos.
.~cm~. Sr.: El Rey ~q. D. r.) s~ ha servido destinar a este
Mlmsteno, en nante de pIa~tilla que n:iste, al profesor pri-
lIl~ro del Cuerpo d~ EquitaCión Militar, con destino en la
pnmera ComandanCIa de tropas de Intendencia D. Manrique
Oómez y Martina Marina. ' .
De leal orde• .I0 dilO a V.I!. para IU conocimiento 1 de-
mú d~ct(Js. Dios euard~ a V. e. machol ai'iOl. Madrid 29
de abnl ée 1919.
Sd\or Capiün general de laprhnua rCEÍón.
Seí\or Interventor civil de Ouerra '/ Marina J del Protectorado
en Marruecos.
OROANIZACIÓN
Circular. Excmo. Sr.: I!n consonancia con lo determi-
nado en el inciso 4.· de la real orden circular de 28 de di-
ClÍembre de 1917 (C L. núm. 271') y a fin de equiparar la Je-
fatura de los servicios de Intendencia de la Comandancia ge-
neral de Melilla a la eatelorla de la de los demás Cuerpos de
h misma, el R Y(q. O. g.) se ha srrvido disponer lo liguiellle:
1.0 La Intendencia militar de dicllo territorio lerA en lo
sucesivo eJucida por un eO/onel.
2.- La dirección"de los parques de luminiltros '1 de cam-
paila ser! desempei'iada por un teniente coronel, al cual dcs-
tino palar' el de dlcbo empico que actualmente delempella
la Subintendencia, quedando c:laclUal comandante director
de 101 establecimientos rderidOI en funcioDes de jde del de-
tall.
J.- Para Uenr a decto las indicadas modlflcaclones de
plantUla, liD aumento de C.llos ea el presupuesto, queda su-
prlmld¡ l. plaza de capU6n de la actulljdatura ~d detall de
Jos parques de suminlstrol J campalla, dlsmlnuy~ndote asI-
mismo IIn subalterno en cada uno de los establecimientos ci-
lados1 otro en Jas ofldDn de aqudla Inteodenda militar.
De Ra1 orden lo dJ¡0 a V. f. para su conocimiento J de-
lÚa efectoe. DiOl pude a V. f. 1I11lchOl dos. Madrid 29
de abril de 1010.
kln'lAQO
Seftor•.•
JUt:,SIDRH.CJA
ExCllto. Sr.: Accediendo alo IOlicitado por el Oeneral de
brigada O. JOR de LosSIIda J Canterac. CóDde de Casa Can-
tene, d Rey (q. O. l.) le ha ICRido autoriurIt para qac fije
• resideada ea esta Corte. ea coaeepto de disponible.
De real orden lo cIIao a V; e. para ea CODO' tlilic:,:,.r.ele-
..... ekdoI.. DioI ..... v. f.1IIJICIIa. aloe. 20
de abril de Itlc)'
-5&Ift'IA0Q
leIor c.pblD a-enl de la pdIIICn ftII6a.
ieIar IIIIlnc8tor c:iIII de Ouena , MlrlIIa , dd Proledorado
........ -
•••
© Ministerio de De~ensa
DESTINQS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. l.) se ha servido di..
po~er que lo~ sargentos ~e .In.f -ntería comprendidos en la si-
gule~te rdacllln, que pranClpla con An¡zel Muñoz Cmt~do '1
term,"a con Ped r? Gómez González, pasen a servir los desti-
nos que en la mIsma se 1 xpres.n, los cualrs han sido pro-
Pl!estos por I?s Comandantes generales de Afríea, en cumpli-
mIento a lo dispuesto en rC<i1 olden circular de 29 de marze
último (D. O. núm. 72). .
De real orden lo digo a V. e. para IU' conocimiento 1 de-
mis ef~ctos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de abnl de 1919.
SAl'fT,IAGO
Señor•••
Relad6n que u cit.
Comandancia general de Ceata
Angel Núilez Cintado, del batallón Cazadores de L1ereRa, )J
al regimiento del P,lncipe, 3. '
Alfonso Moreno Sánchez, del grupo de Fucnti re¡ulares de
Ceuta,.3, ~l regimi~nto del Princ~pe, 3.
Manuel Espmosa Barra¡in, dd r('glmiento del Serrallo. 69, al
de zamora, 8.
Gregorio Armentera de Dios, del regimiento del Serrallo 69
al de Zamora, 8. ' ~
Andrés Aragón de Bea, del batallón Cazadores de Ueren.. 11
al rClimiento de Zamora, 8. •
franci3co Pérez Barbarroja/.del batallón Cazattores de Segor-
be, 12, al regimiento de Laraloz", 12.
Miguel Peralvo Sepúlveoa, dtl regimiento de Ceuta, 60, al de
Zaragoza, 12.
Manuel Amador Rodrlguez, del regimiento d~ Cc:uta 60 al deAmélÍe~, 14 ' ,
Salvador Bendito Chansson, del htallón Cazadores de Llere-
na, 11, -al regimiento de Arnmca, 14.
Antonio Sarbe Mlrtln, del batallón Cazadore". Stlorbe, J2
al rCJ.imiento de Alm~n... 18. '
Sebastlin Rosales Medina, del regimiento del Serrallo, 69 al
de Almansa, 18. '
Valentfn Almu'n Victoria, del batalló. Candorel de Ma-
drid, 2, al regimiento de Nanm, 25.
D. Ricardo Risco Barrte0' del regimiento de Cem, 00, al de
Albuera,26.
Jo~ Sempere Palado" dd rt¡imlcnto de Ccuta, 60, al de
. Cuenca, 27.
.lldoro Alvarez Ponseca, del re¡haiento de Ceuta,OO, al de
Cuenca, 27.
TomAs 80 VmalobOt, del Mtallóo Cu.dores de Uere.... 11
al reaimiento de Luchana, 28. '
Rafael Suv~lfra Roe-ado, dd rqtlniento Ceuta, 60, al de la
Constitución, 29.
Adolfo Rodrlguez RodrlllUcz, del rqimlenkt dd SerraDo, 69
al de la Constitución, 29. '
Manuel López Martln, del regimiento de Ceull, 60, .. de La
- Lealtad, 30.
Joaquln Ca.. Maldonado, dd rqirnlento de Ceuta,~ al de
La Lealtad, 30. .
J- Roda Santaell., dd ~po de rruerzaJ rquIarta de Cal-
ta, 3, al regimiento de San Quintfn, 47. -
Múimo Oarda Moreno, del batallÓn Cazadora de Arapi-
les, 9, al rCEÍmieato de Asia, 55.
J~ Ouer~ro de la Oúdara, del rqindeoto del Semllo, 69,
al de Inca, 62-
J- Outiéna: TruIUlo, dd rCRimiento del Serrallo, 69, al de1na,62. . --
Claudia Pcrún'ez~ del batall6n Caadora de Tala-
Yen, 18, al de Raas, 16-
Ubaldo ViUarubia Mencban, dd rt¡imJaIto de Cca.ta, 60, 11
bataU6n Cazadora de Arapiles, 9. . .
Anselmo P&ez Manzano, dd rqimleate de Cca.ta, fIO, al ba-
taU6n Cazadores de Arapiles, 9.
Antoni.B~Mimo, dd.retimieato de Ceata, 60, al ..
taU6B Cazadora deArap~"G:
Vkaate Aadma 8dülIt" def r de CcatI. 60e 11 bN-
UH c..res de Madrid.
D. (); ..... 30 de abril de 1919
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ADtonfo SAncbu Hernan4o, del regimiento efe Ceuta, 60 al
baUllón CuadC"l'et de Madrid, 2. '
Francisco Pérez Zamora, del re¡lmlento de Ccuta, 60, al bata-
116n Cazadc..-es de Madrid, 2. .
Antonio Garcé! Menacho, dtl regimiento de Ceuta 60 al ba-
tallón Cazadores de Madrid, 2. ' ,
Santos Gonulo Blanco, del regimiento de Ceuta, 60 al b¡ta·
116n Cazadores de Uerena. 11. '
Rafael Muñoz Muñoz, del regimiento del Serrallo, fIJ, al bata-
llón Caudores de Uerena, 11.
Antonio Torres Torres, del regimiento del Serrallo fIJ al ba-
tallón Cazadoru de L1erena, 11. ' ,
Isidro Torres HoJg_do, del regimiento del Serrall", fIJ, al ba.
tallón Caladores de Uerena, 11.
Manuel Lucero Borgito, del regimiento del Serrallo, fIJ, al ba-
tallón Cazadores de L1erena, 11.
José Huertas Sinehez, dd regimiento dct Serrallo, fIJ, al ba·
.tallón Cazadores de Uerena, 11.
Diego Valladares Martin, dd regimiento del Serrallo 69 al
bataMn Cazadores de Uerena 1I. ' ,
Antonio Lara de la Rubía, del r~miento del Serrallo, 69, al
batallón Cazadores de llerena, 1t.
Diego Berdonce Heredia, del batallón Cazadores de Barbas-
tro, .., al de l1~rena, 11. .
Joaqufn Pústcr PIIl, del batallón Cazadores de Arapiles, 9, al
de lIerena, 1t.
Mariano Ayala Ourasa, del bataUón Cazadores de Sc¡orbe, 12,
al de Talavera, 18.
Territorio de MelUla
Prancisco P~rcz Sampciro, del regimiento de San Fel'Dln-
do, lI, al del Prfncipe, 3.
V.lel1tfn RdrfllUCZ Alonso, del rqimlento de Afriea, 68 al
del Prlncipc, 3. '
Antonio de MiIllO SÚlcbu, dd re¡imiento de Melilla, 59 al
del Prfacipe, 3. '
Lorenzo Sarmiento Barrios, del rcaimiento de CerllloJa 42
al del Prlncipe, 3. ' ,
Juan Alonso OondJcz, del rc¡imicnto de San Pernando, 11,
al de Zamora, 8-
Ezequiel Ooaúlu MI¡uel, del rc¡lmlCtlto de CerilloJa, 42, al
de Zamora,-8.
Jr* Pella Oonúlez, del re¡lmiento de San remando, I J, al
de Zamora, 8. •
('randlCo Eacafto Cuenca, dd rc¡lmiento de Afrfea, 68, al de
Zamor. 8.JOI~ Marti'n Abad, del rt¡lmleato de Cerillo", 42, al de la.
ra¡oza, 12. •
jOl~ La1 Oonúlcz, del' re¡lmlento de Afrlca, 68, al de zara-
¡eu,12.
Jo~ Méndrz Mtrquu, del re¡lmlento de Afrfca, 68, al de la-
ra¡On,l2-
PablO 8ulalance Sallmanca, del rc¡lmleJlto de San Punu-
do, 11, al de Am~rfca, 14.
Tomls OorrochAtegul Aza¡ra, del re¡lmlento de Afrfca, OS,
al de Am~rlca 14.
Casimiro Oil C~orro, del rcaimiento de Abica, 18, al de
Am4!rica, 14.
Pernando Moya Oonzilez, del rqimiente de San rer~.
do, 11, al de América, 14. •
Antonio Alvarez Oómcz, dd re¡fmiento de San Pemando, 11,
•1 de Améria, 14. .
jr* Rojo Camacho, del rC2imiento de San Fernando, 11, al
de América, 14. .
]osé Oarda del PiDo, del rt¡ímicuto de San femando, 11, al
de América, 14.
.PIorencio Cuadrado del Pino, del regimiento de Afria, 68,
al de Amma, 14.
jesús Paz Rodrlguez, del regim¡ento de San Fernando, 11, al
de América, 14.
Casto ~nchez Herrero, del regimiento de Cerii1ola, 42, al de
Aménca,14. •
JoR de león Huele, del regimiento de Cerii1ola, -i2, al de Al-
mansa, 18.
Manuel Sinchez Valverde, del regimiento de San Fernando,
11, al de Almansa 18.
Constancio Mui\oz P~rez, del regimiento de Cerii101a, 42, al
de Almane.. 18. -
:10M Costa Oorndl, del re¡imiento de Africa, 68, al de Al·
1DIDU,18.
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Lorenzo BeBo Solaa, del rqimiaato de CcriDeIl, 42, al ..
Navarra, 2~.
Juaa 8allester Ruidaft, dd rqimiento de AIrIca G8 al de Na-
varra, 25. ' ,
Joaqufn 1¡lesias~cba,del rt¡irgiento de Su I'UDaDdo, 11,
al de Navarra, 25.
José Lillo Lillo, del re¡imiento de Sao Fel'Dlndo, 11, al •
Navarra, 25.
Pascual Molina Montañez, del re¡imiento de MdilJ., ~9, al de
N vana, 25.
Manuel lópn Pons, dd re¡imieato de fdelilla, ~, al de Na-
\larra, 25.
Oalmacio PemAnda Vbquez, del regimiento de Melilla, ~,
al de Navarra, 25.
Manuel Palma Hemindez, del regimiento de San P'unando
11, al de Navarra, 25. '
TeMilo Jiménu COlme, del regimiento de Afrka, 68, al de
La Albuera, 26.
Isidro del Valle Jiménez, del regimIento de Africa, 68, al de
La Albuera, 26.
O. Eduardo Lóptt de Ochoa, del regimiento de Ceriftola,42,
al de La Albuera, 26,
Prancisco Espejt) A¡uilera, dd reeimiento de MeliDa, 59, al de
La Albuera, '1IJ.
Lorenzo lafarga Latorre, del regimiento de Africa, 68, al de
La Albuera, 26. ~
Benito Méndez Lemus, del regimiento de MeJilla, ~9, al de
Cuenca, 27.
Leonardo Oonúlez Súchez, del regimiento de San feman.
. do, 11, al de Cuenca, 27.
joa9ufn Rubio Oarela, del regimiento de Cerilloll, 42, al de
Cuenca, 27.
Juan José PenWidez LacedróD, del re¡imiCAto de Afrlea, 68,
al de Cuenca, 27. .
D. Emilio MIII6n Oóma, del regimiento de Cerillol., 42, .1 de
Cuenca, 27.
José Nuiiu Pizarro, del regimiento de MeUlIa, 59, al deCun-CI,n. .
Armando AnIón Cilncros, dd rqimlcnto de Cerifto", 42, al
de Cuenca, 27.
Pucual Perales Uzare, del rc¡lndento de MelDIa, 59, al de
Cuenca, 71.
Rafael Lópcz Jlmbla, del re¡lmlento de AfrlCl, 68, al de
Cuenca, 27. .
Juan Bartololl1~ ArIa, del re¡lmiento de MelillJ, 59, al de
Cuenca, 27.
R6mulo Tenez Lópu, del re¡lmlento de 'Su Pmlaado, 11,
.al de Cuenca, 27.
Andr~1 Rodr1auez CuanOval, del re¡bnlcnto de Afrlca, 68, al
de Cuenca, 27.
Alfonto Aliap Rublo, del rqfmlento de San FCnludo, 11,
al de LuchAn., 28. .
JOH Sales Abad, del rt¡imlcnto de MdI1Ja, 59, al de Ludia-
na,28.
Juan Oranados Luquc, dd re¡lmJento de Melllla, ~, al de La
Con.lituci6n, 29.
Ana< 1 Ochando CutiblaDque, del re&lmlcllto de CerilloJa, 42,
.1 de La Constitución, 20. .
Antonio Oarela Bastida, del rcaimiento de San remando, 11,
al de la Constitución, 29.
Pedro Miaano PernAndez, del regimiento de MelüJa, 59, al de
La Constitución, 29.
Rafael Robles Requena, del ~miento lIe MeliUa, ~9, al de la
Constitu< Ión, 201.
Juan Rinc6n Herninda, del re¡imiento de Melilla, 59, al de La
Constitución 29.
Luis 80'rayo López, del regimiento de Mdilla, ~9, al tle la
Constitución, 29.
Bartolomé Oonz~luBabón, del rc¡imiento de Ceriñola, 42, al
de la Constitución, 29. .
Agustfn Oonz.ála Oareb, del rt¡imiento de AfriCl, 68, al de
La lealtad, 30.. .
Enrique Alonso Rodriguez, del re¡imicnto de Ceriñola, of2, al
de La Ltalud, 30.
I'ranclsco SAnchez ferúndez, del rc¡imiento de Africa, 68, al
de la Lealbd 30.
Manuel Ruiz SAnchez, del regimiento de SanPemando, 11, al
de la lnltad, 30. .
José Ux6 Julve, del rqimiento de CeriActa, 42, al de Su
QuintfD,47.
•••
.
Seedla de ellllOml
ClrClllar. Excmo. Sr.: El Rty (q O. r.) se ha servido dit-
poner que los proftS(uCS del Cuerpe de Equitación militar
comprcadidos ca la si21Üenle relaci6n, que principia coa doa
DESTINOS
Excm. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a biendl.poner que
el ooman~nte de Otb..llerf. O J~ Onlla Stein, que ha cc·
sado en el ca'go d~ ayul1antc: de campo del CapiUn grneral
de Ej~rcito, D. Valeriano Wryl~r Nicolau, Marqu~ de 'tene-
rife, pa5e destinado al regimiento C.udorcs de Cálatrava, 30.°
del arma expresada. .
Oe rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efedos. Dios pude a V. E. muchoa ailos. Mactrfd
29 de abril de 1919.
SANTIAGO
Sei\OftS Capitanes lencrales de la primera y SCIta rqioaa.
Sei\or Interventor civil de Ouerra 'J Marina Ydd Protectorado
ca.Marruecos.
RETIKUS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) se 'ha serrldo conceder el re.
tiro 111 tc:niente coronel y capitan de Infanterfa, en situad6n de
reM:rYl, O Valt·,iano Lucc. qui Garrote y O. Jos~ B.1Is Ru-
bio, afectos a la zona de reclutamiento de Bad,'ioz n&im. 7,
por bltb r cumplido la edad para obtenerlo el t4 y 11 del ae-
tual rtlpeclivamentt; disponiendo, al propio tiempo. que por
fin dd corriente mes sean dados deba¡a ea, el arma a que
pertenecen, .in perjuicio de hacerles el s.. it.lamlent , de b.ber
pasivo qth! I~ corresponda, a cuyo C'fl:CIO IC reariliria eoa
urgencia al Con.rjo Suoumo de Ouerra y Mllin. 111 opor-
. tun.. propuesto de retiro. :
De real orden lo diiO a V. E. para 111 conociadento, de-
mú eftc:toe. DfOI pardo. V. E. mucboe dot. Madrid 20
de abril de 1919. .
S4Jf1UOO
Sdlor CapiUn ¡eneral de la primera rcel6n.
Sellore. Presidente del ConlClo Supremo de OuelTl' Marina
e Interv~tor dvtl de Ouerra 'J Marina 'J del Proteetorado
en Marruecos.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar-
gento del batallón de Caudores Talavera núm. 18tFrancisoo Guerrero Fernández, el Rey (q. D. g'I
ha tenido a bien disponer que la pensión de cinco pe-
setas raensu.1les que disfruta por acumulación de tres
cruces "el Mhito Militar con disUobvo rojo, le ali-
mente a 7,50 pesetas, por hallarse en posesión de
una cuarta cruz, ron arreglo a lo que determina el ar-
ticulo 49 del reglamento de la O,den del M~rito Mi-
litar, aprobado por real orden circular de JO de di-
ciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento
y derdl efectOS. Dios ¡uarde a V. E. mudlos lAo•.
Madrid 28 de abril de 1919.
. SANTIAGO
Seftor Comandante general de Ceuta.
Sei\or Interventor civil de Gllert. y Marina y del
oProlectorado en Marruecos.
franclsco Oarcfa AcOfta, del batalJ6a Catadores Tatila, 5...
de Chiclana, 17. .
Pedro fiRUtruelo Martln. del batallón Cazadores Ciu~d Ro-
drieo, 7, al de Chiclana. 17. .
Pedro Onmu O..nula,del batallón Cazadores Las Na~" 10,
id de Chiclana, 17.
Madrid 28 de abril de 1919.-SaDtia¡o.
. .
Comalldaóda OelleraJ de Laracbe
Paulillo Calvo Outi&ra, del bataDón Cazadores Tarifa, 5, al
dc Catatuña. l.
Au_usto fu..ntes Preciado. del batall6n Cazadores Tarif¡, 5, al
de Cataluña. l. .
Tomú Abril Oonz.alvo, del batallón Cazadores Tarifa, 5, al
al dc figueras, ().
Jeslls LandaJucc MartfJ¡tz, del batallón Cazadores Tarifa, 5, al
d fi¡ueru 6.
JuJiú Martfo ~r&, del batallón Cazadores Tarifa, 5, al de rl-
au~,6. .
Femando MartfnrzOtC!ro,.de1 rqil1lieato de s.a femando,ll, .
al de San QuinU'" 47.· .
Antonio Esth'eE Mnsana, dd reginúentD de CcriaoJa, 42, al
de San QuinUn, 47.
Enriq 'e BonillO Mauricio, del rClimiCAto de San fernlado, 11,
al de San Q inlfn.47.
Ram6n -;CrFallO Olarve, del regimiento de MeJilla, 59, al de
San Quintln, 47.
J~ Soldevil Pujaljim6D. del regimiento de San Fernando, 11,
al de Asia, 55.
Diego Mendou Taear~, del re¡imieatD de San Femando, 11,
al de Asia, 55. .
And.é$ Mcn~dtz IIlenblde%, del regimiento de San fernan-
do, tI, al de Asia, 55. •
J~ús Metino MartIna, del regimiente de Melitla, 59, al de
Asia, 55.
~mundo Martlnu Cavañu, del regimiento de Mclilla, 59,
al de Asia, 55.
U%lro Ffa&UU Palacios, del rqiañcoto de MeJilla, 59, al de
Asia, 55.
JQsé Tomú Paladillo, del rc¡imiCAto de Ccriilola, 42, al de
Asil, 55.
Rafael Ortiz Herrera, del regimiento de Afria, 68, al de
Asia. 55. .
Macario Col6n CanClCS, del regimiento de Ceriftola, 42, al de
Inea,62.
Alfon.o Barreta 06mez, del regimiento de Ceriitola, 42, al de
Inea, 62.
J05~ Medlna Vc¡a, dd regimiento de Nrica, 68( al de Im:a¡62.
J~ Ramón Barran~o, del regimiento de Mdilla, 59, 11 de
Inca, 62.
rrancisco Oodina Mora, del re¡imiento de MeJilla, 59, al de
.Inea} 62.
AntOniO Amante Mattlnu, del re¡imlento de Mdilla, 59, al de
Inca,62.. .
Jos~ Vbqúei Cabralcs, del reEfmiento de San remando, 11,
a,I de Inca. 62, .
Enrique Ruiz Orts; del regimiento de San Pernando, 11, al de
InC4, 6~· . . .
Silv~dor Sin%. ConUl, del regimiento de Ccrü\ola, 42, .1 de
Inca, 62. .. .
Laureano Enrique rarero, del regimiento de Cerillo!a, 42, al
de Inca, 6¡ ., . .
r~lill r.ulo Olirin, del rea1mh:nto de Ceriftola, 42, al de
Inca 62. ."'~Iíx fateban Vara, dél rcaimlento de Melina. 59. al dc Inca. 62.
Enrique Ne¡ro Htn~lo", del rc¡(lmlcnto de Melilla, 59,.1 d~
Inca, 62. , '
JUln Muilnz Oonzllczl del rellmiento de Ccrillo~, 42, al ba-
tall6n Catadores AltontO XII, 15.
Vicente Algarr. Navarro, del regimiento San fecundo. 11. al
b~ta"6n Caz.dores Al onló XII, 15. '
Alejandro Pilo Pradejll, 'del RC:llimiento Sin ¡remando, ti, al
bat~1I6n enador•• AllonlO XII, 1~.
Enrique CutlO Veiaa, del rtgimiento San Pernando, 11, al
b ·tllón Cazadores AlfoMO XII, 15. .
A· dré$ Troyano M.rUn, del regimlrnto San Fuaando, 11. al
batall6n Cazadólcs Alff'f!SO XU,15. .
O. Juan Blizqucz 01 iur6, del rC:iimiento MenDa, 59, al bata-
lf6rí Cazadores AlfontO XII. 15. .
Anenio Benaloche Ma. tfnez, del re¡imiento Cerifto1a, 42, al
b~tal'ón Caz ,dores Reus. 16.
Emilio Mendoza fito, del regimiento MeJilla, 59, al batallón
Cazadores Reus, 1b.
CarlOS Olivera Retana, del rClZimiento Melllla, 59. al batallón
~Rc:us,l6.
frandace Roblts Arboleda, del reeimiento Melilla,59, al ba-
tallón Coadora ReUl, 16.
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RESERVA
REEMPLAZO
MI.TRIMONIOS
-
~""TlAOQ. :
r~ióD.
Marllla y íteI
D. l-ui. VelalClO Arenas, ueeadido. del Grupe de
.Fuenas R~lares de Larache. a_. 4, al re--
¡UnientO Cuadore. -de T~IIÚ.·.
Brigada
Germin Espillaira Rub, del 'Grupo de Fuerza, Rep-
larel de Larache núm. ... al regimiettto Ca-
zadores de Calatrava.
Ricargo Benavente Fueutea, del regiaaiento~
del Prlncipe, al de HÚlarea de Pavla. .'
--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlicilado por el ro.andan-
te de Cab ~l1er1'a, delrgll10 'millrsr en 1alanta dd Censo dcf
ganad" aballar y mular de Log¡:ofto, p. ~ICI Burlo y Sala-
manca, el Rey (q D. r. l , de acurido ecMlo infurmado con ese
Cons· jo Supremo, se h. !lervido conced.:rle hce"cia para COII-
traer matrimonio con D.- Enriqlltta Marbenke '1 Nnlte.
De real ordtn lo digo a V, E. para su conoamiento '1 de-
mú efectos. 0101 ¡uard& a V. ~. muchol Iilos. Madrid 29
de abrU de 1919.
Lug bE SAJn1AGe
Seftor Praldcnte del ConlCjo Supremo de Querra '1 Mariaa.
5d1or Capit6n &'eneral de la sexta n¡(6n.
--
Excmo. Sr.: Conforme a lo aollrttado por el ca_o
pltln de Caballerfa••,cendido, y procedénte del cuar-
to Eltableclmiento de Remon~ D. Fernando de
A¡ullera y P~rez de Herruti, éonde de Fuenrubl..
el Rey (q. D. r;) ha tenido a bien ca.cederle el
pase a reemplazo, con residencia en Ja6", con arr~
rlo • las prescripciones de la' real orden de 12 de
diciembre de 1900 (C. L. núm. 23n '
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios parde a V. E. muchos afloe.
Madrid 28 de abril de J 9 r9.
sargeat~
Jo~ Rosaa Gómez. del regimiento Cazadores de Tax-
dir,' al de Lanceros de Villaviciosa.
Victoriano Arq6n Sahagún, del Grupo de Fuerzal~
rulares de Larache oúm.... al re¡imieuto Cua-
Clores de Tetu,".
Pablo Muda Gómez, del regimiento Dra¡ODea de
Santiago., al grupo de Fuerzu replares de La-
rache nomo 4.
laldoro Samper Herranz. del reaimiento Laaceros deC
R~, al de Cazadores de Yaxdlr.
AIlgel Cay Parada, del regbnieato l.aaceros del Ret.
al de Dtlrones de Santla¡o.
Madrid 21 de abril de 1919.-iSantiap
Se60r Capitán reneral de la primera
Sellor Interventor civil de Guerra 1
Protectorado .~ Marruecos.
~mo. Sr.: V,* la inshncia Que V. E. cursó a este Mj-
nislrrio en 24 del Ictual, proftl(lvida por el teniente coro' d
de Cablllnfa, con destino en el rqimientn Lanceros de Sa-
¡unto, D'/~ CJinchill. Chlnchllll, en s6plica de qu' se le
conceda e pase: a situaCIón· e reserva cen .csidend. en C6r-
dnba ., los tkndldos que determina d Irar.ado e) de la base
octava de la ley de 1Q d.. junio (¡;timo re. L ndm. 169), el
Rff (q. O. g.) IC bl urvido acceder I la petición dd interc-
sado, el que pa.,' a dfcita situaci6n con el cmpf.ro de coro-
Del, babet lDaauaJ de 750 pescbll J uti¡ledad de 20 de lIIIlI'-
ReI4el4n qu U tlJ.
Profesores prlmerOI
D. Rafael Mesa Domrngucz, del segundo reeimiento de Zapa-
dores minadora, al regimiento Inf..nterla de Borbón,l7.
• I"randsco P&ez Mai'lu, del reeimiento de Tel~rafos, a la
primera Conun1ancia de tropa de Intendencia.
• I"randseo Jlm~nt'% Ruíz, de este Miaisterio, al Ceatro Elec-
trotblco y de Comunic:aciones.
• AareJio PIt fraile, de la Awkmia de IJItcndcacia, al n¡i-
miento de Td~rafos.
• Alejandro Rosell Mendoza, de la Capitanla 'teaeral de la
quinta rqt6n, a la Ácademia de Intendencia.
• Arturo Calino Baeaa, del regimlalto de I..f.nteda Serra-
Do, 69, a la Comaadanda ~caefal de Cada.
1.
ReÚICi611 qu se di.
Suboficiales
D. Manuel Mesa Arcenegui, ascendido, del regimiento
. Cazadores de Albuera. al de Alfonso XIII.
,. ,pedro Voltes Vidal, del regimiento Dragones de
Montesa. al de Cazadores de Mar(a Cristina.
» Leandro Guill~o Rodrf~uez, del regimiento Drago.
nes de Montesa. al de Cazadores de Taxdir.
» Santiago Cuttvas Caial6, del regimiento Cazado-
res de Trevioo. .1 de Drarones de MODtesa.
,. Mariano Cuello Aroar. del re¡imieuto Cuadorea
de Treviñot al de Dragones de Montesa.
lO Jose! Fernindez Gonúlez, del rerimientP Cua-
dores de Tet~ al de TreviAo. o
» ,Pedro Mudo G6mez, ascendido, del regimiento
C&iadores de Alcúttara. al de Trevillo. .
Prof..,. ........
D. PranCÍlCO ()faz PÚlmo, dd rqímieato Cazadores de Lu-
lilania, 12.- de C4ballerla, aJ sc¡undo reeimiento de la-
padores Minadora.
• 1_ LedellU Martfnu, del rqimjallto de Infantufa Al-
mal\lI.( 18, al reltimiento de IlIfalterla Oerona, 22. .
• Ma.lId ulanco Bol5io~ del reeimientt) Cazadores \1 ietoria
fu¡enia, 2¿.- de: CaballCÓ., a la tercera Comandancia de
trop.. de Intendencia.
Profeser tercero
D. Emilio de Vera O.,d., de disponible en· la primera re-
ilón, al reilmiento de lnfanterla Cuenc" 27.
'J,(addd 2t d.e abril de 1919.-SaDti.~o.
Señor•••
SA!CTIAGO
Excmo. Sr. :El Re,. (q.' D. r.) .e ha .ervldo
dlllponer que lo. 'suboficllles, bri¡ad.. y ..rrento. del
Arma de CabalJerfa oomprendldoa en la .i¡,ulente
relaciÓn, que principia oon D. Manuel Mesa Árcene-
¡ui 1. termina oon Anrel Cay· Parada, paaen a ocupar
loa deatlnoa que e", la misma le lea 'e"alaI verifián..dole la correspondiente alta y baja en a próxima
revista de oomlsario. .
De real orden lo diro a V. E. para tu conocimiento
J dem'a efectoa. Dioa ",arde a V. E .. mucho. do..
Madrid 28 de abrU de 1919" , .
SANTlAOO
Sei\orea Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, quinta, sexta, 8~ptima y OCtava regiones
1 de Canarill y Comandantel generales de Me-
Jill.. Ceuta y Larache.
Seftor Interventdr civil de Guerr. Yo Marina y del
\Protectorado en Marruecos. .
Rafael Mesa Oomln¡ucz y termina con D. Emilio de Vera
~. . Oatda, pasen a descmpd\ar los desUnos que en la misma se
les leñala. . ,
De real orden Iº digo a V. E, para su conodmiento y de-
IDÚ efectos. Dios guarde a v. E. muchos años. Madrid 29
de abril de 1919.
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-
Seftoa' Capitin general de la tercera
Seftor Interventor civil de Guerra 1
f>rotedorado ~ Marruecos.
zo del afto actual, q"edudo afecto para el percibo de babefts
al r..• Depó.ito de raena de Caballerfa dade •.- de mayo
próximo.
De real orden lo dilo a V. E. para 111 couocimieuto f de-
nW dedos. Dios I1W'de a V. I!. muc:bot doa. Madrid 29
de abril de 1919.
SANTIAOO
Señor CapitiR general lIe la squnda rqión.
Señor Interventor civil de Quena _y Marida Ydel Protectorado
ca Marruecoe.
-
lUtTIllOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. it.) se ha servido conceder el
miro para Valladolid al forjador de Cabatlcrfa, con destino
en la Academia de <lidia Arma, feliciano Villada Huedia, por
haber cumplido la edad para obtenerlo el día 2.! de febrero
de 1917; disponiendo, al prepio tiempo, que por fin del pre-
sente mes sea dado de baja en el Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. I!. para su conocimiento "t de-
mb efectos. Dios ¡uarde a V. ~ mucllos años. Madnd 29
tic abril de 1919.
S4JnUOO
Señor CapiUa general de la 6éptímá regi6n.
Sdores PrCliden~e.del Consejo Supr~o de Querra 1 Marina
e Interventor ovil de Ouerra y Manna y del Protectorado
ca Marruec:os.
•••
SICd6I de lrIIUerla
llESER.VA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó a
este Minjster~ proMOvKfa por el teniente coronel
del segundo regimieato de Artilleria de montatia¡
D. Antonio Osset y ROYira, en súplica de que se U~
conceda el pase a la reserva con los beneficios del
Ipattado e) de la base l .• de la lel. de 29 de junid
6ltimo (C. L. núm. 169), el ReJ (g. D. ¡.) se ba
eervido acceder a la petición del interesado, con·
c:cdi~ndole el pase a dldta lituación con el empleo.
de coronel r sueldo de 750 pesetas menluales. que
perciblrl de.de el r. o de mayo próximo por el
12.0 DepósitO de relerva de) Arma expresada, por,
lijar su residencia en Vitoria, hasta que se orl'anice
el re¡imiento de relerva de es. re¡i6n; detiíendo
disfrutar en el empleo que le le confiere la elec,
c1vidad de 28 de mano próximo pasado. con arre..
tlo a la real orden clrcular de 18 de septiembre del
.no anterior (D. Q. 114m. 2J 4).
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento
, demb efectos. Dl08 guarde. V. E. lItuchot alQ..
Madrid 29 de abril de 1919. _
SAMTI400
Seftor Capltb genera) de la sexta región.
8eftor Interventor civil ete Guerra r Marlraa '1 delj)rotedorado ea Marruecos.
••• •
Secd6n de faleateras
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia proMOvida por el
obrero forjador de segunda clase, contratado, Felipe
P~rez L~n, coo destino en el segundo regimiento
de Zapadores, en solicitud de que se le asigne como
(echa de antigüedad en su empleo la del rompromiso
contraIdo en el 13.0 regimiento montado de Arti-
Jleda. en 9 de septiembre de 1911, en lugar de la de
su contrato definitivo en el Cuerpo de Ingenieros en
21 de abril de 1914, que hoy disfruta, el Rey (que
Dios guarde) se ba servido desestimar la petición
© Ministerio de Defensa
D.O.......
del recurreate, por carecer de deredl'o • 111 .- aoU-
cita, sellÚn se dispuso por real ardeD. ele 25 de le-
brero efe 191 S (D. Q. nlÍlD. 46).
De real orden lo dilO a V. E. para la coaocimieDto
y demb efectOS. Dios ¡uude a V. E. macboeaAOI.
Madrid 28 de abril de 1919.
SA~"
Se60r Capil'n ¡euera) de la primera regió•.
lNSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. c:.nó •
este Ministerio en 10 de marzO próximo pasado.
promovida por el brigada del reemplazo de 19 1 2,
con destino en el segundo regimiento de Zapadores.
acogido a los beneficios del capitulo XX de la .i-
gente ley de reclutamiento, Carlos Rojas Moreno, ea
solicitud de que se le conceda hacer las pr~dicas re-
glamentarias y sufrit el examen correspondiente para -
adquirir el empleo de suboficial; teniendo en caenta
que la petición que hoy hace debió verifiCada den-
tro del segundo al'lO de servicio, según é1etermina
el caso primero del artfculo 5. 0 de las instrucciones
aprobadas pgr real orden circular de 18 de aoyiem-
bre de 1914 (D. O. núm. 260), el Rey (q. D. ¡.)
se ha servido desestimar la petición del recarrentlef
por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para S'l coaoc.illliente
y demás .efectos. Dios guarde a V. E. muchos do&.
Madrid 28 de atiril de 1919.
S4Jf1'JA_
Sefior Capitin general de la primera Je¡ió..
MATERIAl: DE lN~ENInOS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de amprlad6e
de la caseta de Carabineros del puesto de -Play.eaa.
(Murcia), que V. EJ. curseS a este Ministerio coa ea-
crito de 14 de junio Óltimo, el Rey (g. D. 1'.) ha te-
nido a bien aprobarlo y. disponer que se ejecute.
por contrata, mediante subasta local, las obras que
comprende, y .cuyo presupuesto de 37.510 peseta.
ser' cargo a 101 fondos de que dllpone el, Ministerio
de Hacrenda par. estas atencionel.
-De real orden Jo dilO. V. E. par. la conocSmleDto
,. dem'. efectos. Dios ¡uarde a V. E. muc.1lot aftol.
Madrid .28 de abril de 1919. 'S.U""'..
Se60r Capit'n ¡eaeral de la tercer. regi6D.
Seftor Director ¡eneral de Carabineros.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de coastruc.
ci6n de un local cubierto y adqulsici6n e instalación
en el mismo de una cocina .Mexiu. en la parte del
cuartel del hospital éie Cartagena, ocupada por las
fuerzas de Artillerfa, el Rey (g. D. g.) se ha servido
resolver lo siguiente: I
1.0 Aprobar e. citado proyecto, suprimiebc'So de
su presupuesto las partidas números 9 S a 98 1 corri-
giendo la de imprevistos, que ha de ser el 2 por 1100
de la -ejecución material.
2.11 Que las 23.800 pesetas que importará el pr~
supuesto, hechas las modificaciones citadas, sean car-
go a la dotació. de los .Servicios de IngenieroSlt,
y que se ejecuten por gestión directa las obras que
comprende.
De reaJ orden lo digo a V. '"E:. para su conocimiento
y demás efectOS. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 28 de abril de 1919.
SANTlA~")
regi6n.
Marina 1 ~
t.o
31........' ..
ElGl:IDO. Sr.: ExamJn8do el prelUptleSto ele repa-
ración urgente del Laboratorio central de Sanl~ M.I-
litar, de esta Corte, que cursó V. E. a este MIOIsteno
con escrito de 10 del mes actual, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer que
su importe de 8.560 pesetas sea cargo a la. dotación
de los t:Servicios de Ingenieroslt; debiendo eje-
cutarse las obras que comprende por ge.iti;n directa.
De real ordea lo digo a V. E. para su conodmiento
y demás efectos. Dios i'Jarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 19 I9.
SANTIAGO
SeftOr Capitáa geaeral de la ~rimera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder a los capitanes de Ingenieros que figuran
en la siguiente relación, que principia con D. PatriCIo
de Azcárale Flórez y termina coa D. Antonio Peñal-
ver Altimiras, la gratificación de e[~t1vidad de 500 pe-
setas anuales; a partir de I.Q de mayo próximo, por
haber cumplido dentro del mes a:tual el plazo de
cinco años que para su abono pre:eptúa el apartado b)
de la base 11.& de la ley de 29 de junio último
(C. L. núm. 169. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de abril de 1919. I
SANTIAGO
Sellores Capitanes generales de la primera y quinta
~r~ftb. .
Séflor Interventor c:Ivil' de Guerra y Mariaa y del
PrOtectorado ell Marrueco•••
MATR.IMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el teniente 1M-
díco D. Ignacio Pernández de Castrn'1 Mold, con destino en
1, ambul,ncia monl<ida de Sani~d Militar de lit cuaIÚ rQll6n,
el Rey (q. D. g.), de acu rdo con lo i••forma!o por CK Con-
sri'" ~upremo, se ha lItrviJO conCt'dcrlc licencia pau contraer
matrimonio Con D.·Josefa Péru Porro.
De real orde:n lo dieo a V. E. para tu conocimiento.,
demú efectos. Dios guarde a V. f. machos dOL Madrid 29
~~~~ l~~ . .
LUIS DE SANTIAGO
Señor Presidente dtl Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
Seilorea Capitanes ¡c:ne:rales·lIe la primera '1 cuarta re¡ioaa.
•••
Seall. t. JlstIdI , lsDtII ...
DESTINO¡
Excmo. Sr: El Rl:Y (q D g.) K ha servido di~poner que
ti tcnio:nte auditor de "t"gu da 1;). Emilio de Ur(ur '1 OllÚba',
con d..-st,"o ro la Aulito.(, d,' la srxla región, sin dejar de
pertellecer .' la jJlanti 1<1 de l.• mi .ma, pde a . nfotar sus ser-
vicios eye tU61meutc a Id fisc<lila de la cuarta ,qi611, iocor-
p",jndose con urgellcla. .
De real ().den lo digo a V. f. para.u coaodmirnto '1 efec-
tos consirientell. D10a ¡uarde a V. f. macbos ai\ot. Madrid
29 de .bul de: 1919.
, I i : • . oSAlnIAOO
Seflores Capitanes generales de la cuarta '1-ata rc¡ionea.
Stilor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del Protectorado
en Marluecos.
oSANTlAOO
Sellores Capitanes generales de la pr~era y cuarta
.regiones. ¡
Sel\or Interventor civil de Guerra. '1 _Marina y del
Protectorado en Marruecos.
R_ldll tlU u di.
D.Patrlcio de Alc'rate FI6rez.-Rerimiento de Te-
1~¡r.fOl.
lt Ernesto Carratal' Cermudo.-Primer regimiento
·de Ferrocarriles.
t RI:ardo Oztr¡a Agulla.-A·ademi 1 de In~enieros.
• Jos~ Lavlna Berana~r.-Di~ponible primera re-
¡i6n comi~l6n ServHo Aeron'ull~a.
lt Antonio Petlalver Altimirll.-Servicio de Aero-
niutka.
Madrid 28 de abril de 191 9.-Santiago.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido a b:en
disponer que el teniente coronel lIe logcniero~ don
Alfonso R~rlgu~z y Rodrlguel, que ha cerado elt
el cargo de ayudante de campo del Genenl d~ !á'
séptima divisién, D. Rafael Peralta Maroto, stgun
real orden de 26 del actual JO. o. núm. 94), por
haber sido nombrado Goberna or Civil por re11 de·
creto de 17 del corriente, quede supernumerario sin
sueldo en esta región. . .
De real orden lo dip a V. E. para su conorUUlento
'1 dem's efectos. Diol guarde'. V. Jt. muchosaflbS.
Madrid 29 de abrU de 11)19. •
... •••
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RETIROS
Excmo; Sr.: Por haber cumplido en 28 del' me.
pr6ximo pasado la edad re(lament.rta par. el retiro
10rZ080 el teniente honorllloo, alf~rez de Infanterla
(E. R.), retirado por Guerra, D. Carlos Aranda Mo-
rales, el Rey (q. D. ¡) ha tenido • bien disponer
cause baja en la némina de retirados de esa re¡i6n
por fin del mes anterior, y ~ue de;de 1.0 del co..
. rrlente se le abone, previa Il1uidación de haberes,
por la Deleiaci~n de Hacienda de Almerfa, el de
146,2.5 pesetas mensuales que en definitiva le fu~
asi¡n.do por real orden de 24 de marzo de 19°3
(D. O. numo 67), de acuerdo con lo inf9rmado por
el Consejo Supremo de Guerra y Mariaa, como com-
prendido en la le'l de 8 de enero de 1902 (C. L. nÚ1
mero 26).
De real brden lo digo a V. E. para su conorim:enlo
y fines con·'igu:entes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1919.
SANTIAGO
Sellar Capitin general de la tercera regi.ón.
Sel'lores Pre;idente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado ~a
Marnaecoa.
------_..~._-----_. __.
1IdI·•• 1UIr1liL .
'CI-.s ...
A.PTOS PAltA ASCENSO
CU(Wu. Exano. Sr.: El Rey (q. D. fr.) ha· te-
nido a bien declarar aptos para el ascenso, cuando
por aDti¡üecllld les cor~sponda, al jefe '1 ofi:iales
Clel Cuerpo Auxiliar de Oftciaa'. Militara; OOIDprelllli~
••
dos ea la I~e rel&cl6a. qae da principio con
don Esteban Candela. Martlnel y termina con dOD
Luis M~ndea Vizquez, por reunir las condiciones que
determina el articulo 6. a del reglamento de e1a"
.Iificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 19S) Y hallarse cómprendldos en la real orden
circular de 4 de febrero' ultimo (D. O. núm. 28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demil efectoS. Dial guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de abril de 1919.
SANTIAGO
Sdor •••
¡). Maurido Navalila 'de Fez.
. " Earique Grada Alml6aDa.
." Francisco Migo)'a Garda.
• Cristóbal Vilialobos Morales.
• Mariano Roldán P~rez.
• Rogelio de Andr~s Recio.
• Francisco Ortiz Keyser.
• .is M~ndez V~uez.
Madrid 29 de abril de 1919.-Santiago.
-
" :\
~ R.eiIz&l6n qu se cit.
.Arddvero IegUDdo
D. Esteban Candelas Martlnez.
0IIda1eI "-01
D. Matlas Luengo Castej6n.
" Alejandro Fontana Grande.
• Diego Monláñez Martlnez. .
• Juan Cruz Vngo de Velasco y An50la.
• Marlln Gil Casas.
• J~ Borrego Fernández.
• Jo~ Garcla Stnch~..
Olic¡aJet tercer.
D. Rafael Meliá Roig.
• Vk:eIItC .Píquer L1opis.
lt Serafin Rodrlgutz Velizquez.
• Enrique Varg.. Teruel.
ASCENSOS
.
CirrllÚlT. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el empleo superior inmediato,
en propuesta complementaria de ascensos, a los ofi-
ciales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio
cori D. Rafael Meliá Roig y termina con D. Luis
M~ndez Vázquez. p'or ser los más antiguos en la
escala a que perténecen, hallarredeclarados aptos
para el ascenso y reunir las condidones reglamenta-
rias para el empleo que se les confiere, en el que
disfrutarán de la efectividad que -en la misma se
les asi¡na. Es al propio tiempo la voluutad de S. M.,
que. los citados oficiales continúen en sus actualea
desttnos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento'
y demis efectos. Olas guarde a V. E. muchos dolo
Madrid 29 de abril de 1919.
S.unuco
Sdor...
9
9
~D~'U..,.... »eetiuo ........... .0...... Z1Dpleoda, .. leeeo .,.
. . .... ...
.
-
Archivo ¡eneral.mUltar ..•••••••. D. Rafael Meli' Rol¡••.••••••••• 4 novbre ... 1918
Capitanfa ¡eneral de la 3.--rc¡i6n. • Vicente Pi~ucr LI6~ls ....... 4 .bril ..... 1919
Idem de la l.- Id. ........ .. .. • Seraffn Ro Tipa elúquez. 4 idem ... J919
Idem ............ " . ........ • Enrl~ue Varad Teruel. .••... 41dcm .. \919
Idem ... to .................. • M.u tio N..v.lón de fez.. . 41dtm .•.• 1919
Oftda13.· •••••. ldem de la 3.- Id. • . • • .. ..... . • Enrique Oarda Almll\ana••... Ofi . I 2 o 4 Idem .•.• J919Archivo ~ener'l militar .•. , • ' ... • P"ndt<o MI,..,. Q"d. . .\ <l, .• •••••!.Id,m ••. 191SCrd6n e lntervenclón.... . ... • Cristóbal VlIIalobot Morales.. .Idem •.•. 1919
Cata mlUtar de S. M. el Rey .... • Mariilno RoldAn P~rc% ••• , , . 4 ídem . , •. 1919
Min..terio ................. ' .. • Ro¡elio de Andr& Recio ••.. 27 Idem. •• 19t9
Comisión dt eludfltic:a de Sevilla • Pranrisco OrUz KcJlCt.. •• •• Z7 Idcm •..• 1910
Ooblerno mUltar de :)cVWa•••••• • Lula Mbldez Vúqua •••• •• :J7 ldcm •••• 191
, I I I
MI4rId 29 de abril de 1019. SANnAbO
'--.'
DESTINQS
Exaao. Sr.: El Xey (q. D. J.) se ha servido
disponer que el cabo de la Guardia Civil, de la Co-
mandancia del Oeste, D. Joaquln Corchete Caba.;
lIero, aoa¡brado para ocupar vacante en la Cuardia
C:ololJIaI· -4~ la Guinea Española. pase a la situación
que det'C'Gllna la real orden de 19 de' a¡osto de 1907
(C. L. núm. 132); debiendo embarcar para su des-
tino en eJ vapor correo que zarpad de Barcelona. el
mes de mayo próximo, y causar baja en la Coman-
dancia a que pertcnece ~r fin del mes en que veri-
fique el embarque. '.
I)e real orden lo dilO a V. E. para lRI conocimiento
J _demú cfectOS. Diqs guarde • V. E. IDUchol dOI.
Madrid 28 de prU de 1919. .
,sANTIAGO
Sdor Dtree:tor ¡eoeral de la Guardia Civil.
5e6ores Capitanes ¡enerales de la' curta región y
de Canarias e Interventor civil de Guerra 1 Marina
1 del botcctorldo ea Marruecot.,
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. J.) le ha servido
dispon~ que el cabo de la Guardia Civil. de l. Co-
mandancla de Caballerla del S,O Tercio. Jos~ Morales
González (3.0 ), nombrado para ocupar vacante en
la Guardia Colonial' de la Guinea Espa/iola, pase a
la situación q!1e determina la real orden de 19 de
a¡osto de 1907 (C. L. núm. 1)2); debiendo em-
barcar para su deslino en el vapor correo que zarpar'
de Valencia en el mes de mayo próximo. y causar
baja en la Comandancia a que perlenece por fin del
mes en que verifique el embarque.
De reaf ordeu lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demú efecto.. Dios parde a V. E.•adIot doI.
MJldríd 28 de abrU de 1919.
, SA~OO
Sefl,or Director .eneraJ de la Guardia Civil.
Seftores Capitanes generales de la tercera te2i6n y
de Cananas e Interventor cjvil de Guerra y 1tarlna
y del Protectorado en Marruecos.
-
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Do o. a." !O ...... de 1.1. ••
~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) .e ha servid.6¡ponet que el cabo de la Guardu CiYil, de la Co-! .andancia de Corufta, Vicente Guerra AlpnlO, nom..• bredo para ocupar vaante en la Guardia Colonial dela Guinea Espaftola, pase a la situación que deter-.ina la real orden de 19 d~ agosto de 1907 (C. L. nú.,.ero 132); debiendo embarcar para su destino en
el vapor' correo que zarl?ará de C!diz el mes de
.ayo próximo, y causar baja en la Comandancia a~
pertenece por fin del mes en que verifique el em-
barque.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de abril de 1919.
SAN'nAOO
Se69r Director general de la Guardia Civil.
SeftQres Capitanes generales de la octava región y
d~ Canarias e Interventor civil de Guerra y Marina
y del .Protectorado en Marruecos.
DOCUMENTAOION
l!:XCDlO. Sr.: En vista del expediente que V. E.
.rsó a este Ministerio en 17 del mes de diciembre
"timo, instruido con motivo de haber resultado ·cor..
10 de talla el soldado Jo~ Osuna Sinchez, el Rey
fq. D. g.). .teniendo en cuenta lo manifestado por
el Ministerio de la Gobernaciéln en real orden de
31 de marzo próximo pasado, se ha servido dis-
poner le sobresea y archive o dicho expmiente, una
.el que no procede exigir responsabilidad a persona
ai Corporación determinada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demA. efectos. Dio. guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid JI de abril de 1919.
SA!fTL\OO
Idor CapltAn general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: En yista del expediente que V. E.
• rlÓ a este Ministerio ea 13 del mes de diciembre
fltimOt instruido con motivo de haber resultado inlÍtil
para el .er.lclo el IOldado Jcaquln Meseguer IbAftez, ~l
)ley (q. D. J.), teniendo en cuenta lo manifestado por
el Mlni.terao de la Cabernación en real orden de
31 de mano próximo pasado, se ha .ervido di.-
poner .e IObresea y archive dicho expediente, una
~ que no 'p'rocede exirir re.pon.abilidad a perlOna
.1 Corporación determinada. o
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
1 demi. efectos. Dio. guarde a V. E. muche. aftos.·
Madrkt 28 de abril de 1919.
SAJn'tAOO
~ CAmandante general de MeJilla.
Exano. Se.: En vista del expediente que V. E.
.r. a este Ministerio en 23 del mes de noviembre
dltimo, instruido con motivo de haber resultado inlÍtll
,ara el servicio el soldado Salvador Danés Ocior, el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo manifestado por
el "Ministerio de la Gobernación en real orden de
3 I de mano próximo pasado, le ha servido disO!
palier se sobresea y archive dicho expediente, una
.ez que no proceae exigir responsabilidad a persona
.i Corporaci611 determinada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
o Madrid 28 de abril de 19r9. _
SANTI:\GI)
Setior Capitán general de la cuarta región.
---
aECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERDITO
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. E. cursó
a e.te Ministerio, promovida por el soldado de la
© Ministerio de Defensa
bri¡. llIe tropal de SaIIidacf Militar, Maaael ......
Herrera, en squDda .ituci6n de servicio activo, e.
solicitud de que le sean devuelta. 1.000 pesetas ~
la. 2.000 que ingresó para la reducci6n del t~JIClt'
de servicio en filas. por tener CDocedidos 101 benefil
ciOI del articulo 271 de la .igente ley. de re;luta-
miento, el Rey (q. D. ¡.) .e ha servido disponer~
de las 2.000 pesetas depositadas en la De~gaci6.
de Hacienda de la provincia de Ciudad Real, .e ~
vuelvan r .000, CDrrespoadientes a las artas de pa~
gos núms. r90 y 130, expedidas en 7 de agosto d~l'J" Y 2" de agosto de 191 5, respectivamente, que-.
dando Sltisfecho CDn las mil restantes, el total cIe ltI
CUOta militar que setiala el artfculo 2'8 de la te'i
ferida ley; debiendo percibir la indicada suma el in-
dividuo que efectuó el depósito o la persona apo-<
derada en (orma rega~ sipn dispone el artlcub
470 dei reglamento 41ictado para la ejecucióa de la
ley de reclutamiento. o
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. doL
Madrid 29 de abril de 1919.
~ANTUGO I
Seftor Capit4n general de la primera región.
Sellores Intendente reDeral militar e Interventor dYiI
de Guerra y Marilll 1 del .protectorado ea Ma-
rruecos.
RETIR0t5
Excmo. Sr.: I!l Rey (q. D. g.) se ha serYido~
eeder el retiro para esta Corte al capiUn, pardÜl
alabardero¡ D. Toribio Sasurto MiIIAa. por lIabe!!
cumplido a edad para obtenerlo el dla 20 del .e.
actual; disponiendo. al propio tiempo, fI'Ie por b
del presente me. sea daCIo de baja ea el Cuerpo ..
que pertenec~.
De real orden lo dilO a V~ E. para .u conodmiellt.
y fines consiguientes. Diol guarde e V. E. ......
allos. Madrid 29 de abril de 1919.
SAIfTUGO
~ftor Cdmandante ¡eIler.1 del Real Cuerpo ele G....~
dias Alabarderoe., _
Sellore. ,Pre.idente del Consejo S.premo de Guetr.
'1 Marina, Capit'n ¡eneral de la primer. regiÓlf
e Interventor civil áe Guerra ., Ma'ina y del ¡Jro-t
tec1Drado en Marruecos.
I!lCcmo. Sr.: Vista. las Instand.. promoYidal por el Jefe,
olldlltea del Cuerpo auxilIAr ete Ollclnas millbres, compren-
dido. en la sipiente rdad6n, que ~a principio con D. fu¡e-
nio Orada Bonilla y termina con D. León \llcente Hern'ndez,
en solldtud de que se lea conceda el pue a l. situadón de
reserva por blUaBe comprendidos en el p6rrafo Kgundo del
arartado eJ, en reladón con el tambiln scaundo del apartado
, del epfllf1fe •Beneficios para d pise a la rtserva o retiro.
de la bale 8.- de la ley de 29 de lunio último (e. L n6m. 169)
o en su d.lccto ti rttirC?t d Rey lq. D. 2.), r:ido el parecer dd
Conujo Supremo de uuerra y Marina, ~ ha servido deses-
timar la petición de los interesados por lo que respecta al
pase a la reserv~ con arreglo a lo que determina el pirrafo}}
del eplgrafe .Situaci6n de Oeneratu, jdes y oficiales. de la
expresada base y ley, con~di~ndoles el retiro para lo. puntal-
que u indican, con el empleo que se expresa y haber men-
sual que les corresponde, que deberin percibir por la Dde-
gación de Hacienda y desde la, fechal que tambifn se con-
signan. Es asimismo la voluntad de S. M. que los interesados
sean dados de baja en el Cuerpo a que pertenecen por fin del.
corriente mes.
De real orden lo digo a V. E. psra su conocimiento y de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos añOI. MadrV1 2t
de abril de 1919.
SANTlAGe
Seftores Presidente dd Consejo Supremo ete Ouem y Marina.
CapitJn Reneral de la· primera región y Ocneral Subsecre-
tario de este Ministerio.
Sdor Intavcntor dYil de Ouena J Marina J del ProtcctorÑe
a~ .
Guerra
Mari..
Seflor Comandante gesaeraJ del
Invilidos. ,
Se60res Presidente del Consejo Supremo ele
y Marina e Interventor civil de Guerra y
y elel Protectorado en Marruecos.
]t-.os. 5e6era ...
DJSPOSIClONES
de la SUblecretar'. 1 Secdonea de ate MInIIterID
1 de ... Dependendla centr.....
••
Sci\or ...
CllseJa SUnlDO di blm , lIartal
RETIROS
.C¡T&UÚI,. Excmo. Sr., Por la Presidencia c1e este
Alto Cuerpo Y' con elta ledla, se dice a la Direcció.
General de la Deuda y Clases ,Pasivas, lo que sigue ~
cHabi'ndose declarado romprendidos en el úllÍme
pirufo del articulo :1.0 de la ley de 7' de enero
de 191 S (C. L. n6m. 4), por real orden circul.r
de l:z de mano último (D. O. núm. 58), a lo. te~
niente. retirados comprendidos en la adjunta rela-
ción. que da principio con el teniente (E. R.) de
la Guardl:t Civil D. Juan Viejo Veyn y termina co..
el del propio empleo y Cuerpo D. Victoriano Sola
Ruiz, este Consejo Supremo, ~n virtud de las fa~
cuitades que le 'confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha acordado modifi:ar el señalamiento de
haber pasivo hecho a los mismos en las fechas que
se expresan, asigDindoles en su Jugare. correspon.,
diente al empleo de capitin que 9t les señala. y que
percibirin por las Delegaciones de Hacienda que se
citan, a partir de las feebas que tambi~n se indican,
previa la correspondiente liquidación de lo ptrci'1
bido desde dichas fe::has. en virtud del menor .e6a-
Iamiento hecho anteriormente".
Lo digo a V. E. de orden del Exano. Seftor Pre-
.ideme para su conocimiento y efectos procedentes.
Dios guarde a V. E. muchos alios. Madrid 26 de
abr.il de 1919.
.
SKdA. d. Cltl CdIIIIr , ....
CARllERAS DE CABALLOS
ClrtaltU'. fllcmo. Sr.~ Vista la i",standa prolftOVfda 1KW
don !'emando !'lIbra 1 PuiJt, Marquá de Alell., presideate
dtl Comit~ de la Soae S.d de Carrenis dt ab ,1101 de Ban:~
lon!o en eoHcitud de que se autorice la conean,ocia de JdeI
y ~nclalu I las que han de cetcbr...~ en Iq~na capital d....
ranle losdlas 4, 8, ti, 15 Y 18 de: mayo próKimo, ti Re, (que
Dios v;u"de) ba tcni,1o a bien aCC'eClcr a lo solicitado; debiea-
do sujctar;>t pira SIl celebración, concurrencia de jefet , 08-
cMes y demis extremos, a lo dctumi"ado en el reglamento
de 24 de febrero de 1912(C. L núm. 37). E. uimi,mo l. YO-
luntad de S. M., que el Capitl.n v;encral de la cuarta rteióa
comunique esta concesión al mencion.do presidente.
De real orckn lo di¡o • V. E. para su conocimiento t de-
mú efectos. Dios 2Ulfde a V. f!. mucho. ai\os. M.drid 2t
de ab,ü de 1919.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIOND
Excmo.. Sr.: Vis~ la instancia' 'que V. E. CUr_
a este Ministerio en 9 de noviembre 6ltiino, prom~
vida poi' el ~eniente coronel de ese Cuerpo D. Anter.
Gondle~ Liquiflano, en súplica de que se le a'-onea
las diferencias de sueldo de reemplazo a activo que
ha dejado de percibir, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerr.
y Marina. ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, concedi~ndole las expresadas di..
ferencias de sueldo desde LO de marzo de 191S
a 1.0 de abril de 19J 8. .'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieDr.
y demis efectos. Dios guarde a V. E. mudaos aAos•
Madrid :18 de abril de 1919. .
SANTIAGO
Cuerpo y Cuartel de
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© Ministerio de Defensa
~#~:!t GUEl':~'"
R,r.dH ". ., tU.
, 1. I 11-1-11-1 1-11. 1-
Madrid 26 de abril de 1919'-P, O.-El ceDenl aecretuio. CatI-1!Itr&.
D. Juan Viejo VeJn ¡Teniente (E. R.) IGuardia Civil ..
~
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sUoKel
redla .n qua e1abeD
eUlreur • perelblr
a nue'fO baber
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.ue ...
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....."" I Ch.4Ao
'1
DeJer.oIooetl I
=;=- 11 11 4e UI"landa por donde 111=1=;=====:===
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.11
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.. qua. 1.. biso el
...6aIaJ1ll_ao
'OIl.ot..P~' ••••~ 262 SO Pagadurla de la Direc·ción rll. de la Deu-
1\octubre ..I1916
S0 ~ 27toc:tubre. o 191' 262 SO L:;/. ol.a~~~.~~~i.V.~s:l1 1 nobre. .. 19\7
So 31 enero o" 191 26. 50 Pa¡(lduria de la Direc·
ción ¡ral. de la Deu·
da y Clases Pasivas. 1 febrero •• 1918
50 28 junio .... 1915 26. Sor...·......·.... ··· Ilulio ..... 19 15
• 20 IgoltO ••• 1918 ,337 So .r.golA•.•••••••• 1 sepbre•• 19
18
So 31 ídem .••• 1917 •62 So ..antander •••••.•••• 1 Idem ..•. 19f'7
50 3' enero ••• 191b 26. 5° P,¡adUfla de la Direc-
ción ~rll. de la Deu
da y lasel Pasivas 1 febrero •. 1916
'01 ,o jU'1o .... ,..~ 26. SO Idem ••.••.•..•.•. 1 ¡ulio•••• Igl'" ~50 3' enero ••• Iql •62 50 ldem •••.•..•••.••• 1 febrero. 19'6 !
50 29 julio ..... 191 262 5° Idem •.••••.•••.•.• 1 IIgosto .•• '9,6 ~ t,
• 30 diciembre 1918 3.37 S° Zaragoza ...•••.•.... 1 enero. 00 19'9' !
So 27 mano •• 191 26. St. PJ.gadurtll de la Direc-
191J!ción ¡ral. de 111 Deudi'1 Llnel Pasivas 1 abril .••••
SO 21 lCOItO... •6. 50 Idem •••.•••.••••..• 1 !Iepbre•• '9 16 ¡:!
• 3 1 jlllio..... 337 So Idem •• , ••••••••. 1 agosto. o' '-'918: .o
• 31 Il[ostO ••• 337 50 Idem •.•.••.•••. , !Iepbre.. 19
18
50 3' diciembre •6. S° dem ••.••...•.•.•• I I-nero •• 19 16
• 3' enero •• 337 5° Idem •.•..........• 1 febrero. 1919
• 3 1 diciembre 33'1 so ldem.o ••.•••••.•••
1 enero .•• 1919
S° 20 enero. o .6. 50 raltOll .•••••• •.•• I lebrero •• 19
17
• 30lepbre.• 337
50 Pagadurla de la Direc
ctón &t'al. de la Deu-
I
da y auea pasivas." l/octubre"1'918SOI127~unlo .. "1'91711 26. sollldem ............... 1 julio..... 191750 17 mano... 19
'
7 •6. 50 Idem •.•.••••••.••• 1 abril •• o. 1917
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• LoreDlo Mateos Go"allel ........• .' • . . . . • . .. Otro (Id.) •. • • • . . .• Idem. ••.•••.
• Pdxedel Miranda Mui'loz .•.•..........•... Otro (idi ldem •••••.•••
• Manuel Martlnel lbAilel •.•.•......~ ..•.•••. Otro (iel •••• . •• Idem •.•.••. o•.
• Carlos Maure Araujo ••.......• : •.••..•..••. Otro (Id. •.•...•.• Idem .
f Pedro Mora López ••••••. • . •. .. .. • .•.•.•.•• tro (id.). • .•. o" dem ••. o••. oo'
• C«-Iestino Men6ndez Rodrl&uez •....... o' o.•• Otro lid) •.•...•.• Carabineros o'
• Aquilino Moreno Rellano. o. • . . . . . . . • . • . • • •. Otro (¡do) • . . . • . • .. Idem ••• o' •••••
• Jticuel Roldo Aivar Otro (iet.) Guardia Cirooo.
• EmWo Rolo AlvlreJ •....••..•......•..•..IOtro (id.) •..•.•.. '1ldem o••••• o•••
• Victoriano Sol. Ruil • • . • • • . . • . • . • . • . . • . . . •• Otro (id.) • • • • • • • •. ldem ••.•••.•• o
• F6l1x de la Varp Mier ¡Otro (id.) •••••.• "lldem •••.••.••
• Pectrn Campo c.peUáo .••••..•.•.•.•. , .•... ¡Otro (id.) •.•.•.•.• Idem •.•.•••• , .
» Paullno G6mez izquierdo, • • • • • • • • • • • • • • .• • Otro (id) • • . . • • • •• Idem.. • •••••.
• Pedro Garela Marazuela ••••.••. •••..••.••. Otro (id.) •........ Idrm.. • ••••••
• Viceate Ml!nder Loaano .••.• : .••• ; •.•..• , •. Otro (.d.) ••....... Idem •.••••••••
• Manuel Molina B1I1nco •.•.•••...••...••••.•• Otro (id.) •••••.••• (dem •••••••••
• Cútor Marttn Valile •..........•.•••...•.•. Otro (iel) •••.....• ldem. o' •.•..••
• Manuel Cano Crul •••..•.•••••••••....••.•• Otro (id.) •....•... (delD .•••••.•••
I Eusebio Herráf'z Juan Otro (Id) ..••..... Carabineroi .
• Ramón Hem!ndez Ruil . • • . . • . . • • . • • • •• ". Otro (id.) .••.••• " Guardia Civil •.
• Pedro Jim~nezMoliDa....... • •• . ••••..••• Otro (Id.) . ... • . . . •. ldem ••••••.•••
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DESTINOS
Los ClGronele. subinspectores de loa Tercio. y ~i­
meros jefes de las Comandancias exentas. se .erviain
la oon Jull'n Marln Perea y termina con Miguel
providenciar el alta y baja respectiva en la próxima IRobledo Moreno.
re\ista de oomi;ario. tle los ¡ua'rdias. cornetas y trom- Madrid 27 de abril de
~tas que expresa la si¡uiente relación. que oomieo-
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INFANTERtA
Cab.a tercio Guardia 2.° JuUin lI.rln Perea : .....•.•.....•• Madrid Forsoeo.
Cab.- 14.· tercio ••• Otro •..•••.••.••. Juaa Jim~oell P~rell (1.°) ••..••.•••••••.• ; Idem 14em.
Zaragoza......... Otro •••.•..•.•••• JuUo Hemáodez Cordón •.•• o •••••••••••••• Idem ••••••..••••• Voluotarie.
Norte ••••••• •••• Otro ••..••.••••. ' Máximo Garc[a Miguel. .••......•.••." . , . .• 'Sego.ia........... ldem.
Toledo Cab.· Otro Iln.cio Garcb Sán~hu (2.°) •. , ' .. Toledo FonollO.
Ciudad Real ••••• , Otro •...••.•••.•• JuliAn García Gonziles (2.°) ••.• o ••• o •••••• Idem .•••..••.....
Guadalajara••.•.• , Otro ••••.••.••.•• Felipe Corral Mudos .••. ' .•...... o ••••••••• Idem •••••••••.•.•
Ilarcelona Otro Aogel Garda d~1 Al.mo Colmenero .•.•.... ' Idem •••.•••••.•. (Voluntarioe.
Sevilla•••••••••••• Otro............. Aurelio G.rcf. Otero •. o • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem .•••.•••••.••
Ihida •.•.•••..•..• Otro ..•.•...•.••. Narciso R.món Símarro.•.•••.••.•••.••••• Cuenca .......•.•.
Ja~ C.b.·.•• '.•..••• Otro............ Te:ótilo Navas Siachell .....•.•.••••.••.•••• Oudad Real (
Idem••••.••.•.••• Otro ••.•••••..••. Remicio Bermejo ViceD~e •...•..•••••.•.••• Idem •••••••••.••.
ldem ••••••••••.•• Otro •......•..... Jorge B1aDco M.nriq ..e ..•...••..•••.•.•••.• ldem •••••••.••.•• ~lI'onolO8'
Idem ••....••••••• Otro.. '" •..••• Ped.ro Camarero SalaZAr••.•. ' ••••••..••••.. Idem ••••••••.••.•
Oute . . . . . . . . . . .. Otro •••••••.••••• Juao ~atre Rigo •• , . • . •• • ••.••••••...•.•• GeroDa •••..••.••.
Idem •.•••••••.• GlUrdia .•0 •••••••• Manuel Alonso Ferreira......... •• . .....•• Barceloaa,deCU"2.· Voluntario.
Valencia •••••••... Guardia 2.· ••.•••• Antonio Ranc~ Expólíto ..•••.•••..•....•. Barcelona •.•.••••• Idern.
Oate ••••••••.••• Otro".......... Andr~ Ferrer Tur Idem•...•••..•••. Fonc»o.
Tan.goDa ••••.••• GlUJ'clia •.••••...•• Santiago Marcoa Herrero •.•••••••..••••.... Idem, de ¡uardia 2.· Voluutario.
J.6n. . ••.••• ; ••. Guardia 2.· •.••••• Francis<:o Gordillo L6pes .••••••.....•..••. Se.iUa :. , •••••••. {de...
Canaria•...••••••. Otro •••••••.••••• Lucaa Cuadra Romero ••••.••.••••..•••.•• Idem••••••••••••• ForJOlO.
GlIiplbcoa •••••••• Otro........ . .•• Rafael Montero Fajardo •••. ,....... .••.• ldem••.•••••••.•• Voluntario.
Sur Otro ••..•••.••..• Cipriano Moralea Barbero , ldem•. · ~ ••••• ForlC»o.'·
Urida Otro............ Mailuellforeoo Gutimea C6rd(.ba '( _ .. - 4t!(
Se.ma ••••.••••••. Otro ••.•..•.•• o" M.oue.1 ".l··que. de la. Her•••••.•••.•••.••• Idem ••••.•..••••• VobmtarlCMI
L~da • •• • • • • • •• Otro • • • . • • • •• • • .• AntoDlo DurAn Garrido ••• o • •• •••••••••••• ldem •••••.•••••·•.
(ADaria•••• o •••••• Ouo •••..•••••••. M.daa MOltuel Berna) •••..•••.•.••••••••••. ldem ••..•••.• , .•• 'orso-o.
SeYilla ••• o.••••••• Otro............ fuaa Patrido Fern4ndel .••.... , •..••..••••• Idem •••••••••.•• Voluatad..
Oeate ••••.•..••.• Otro •••••••••••.• Serana Albenton Dauder •••.•....•..... , " Valencia••.••.•• , 'orsoao.
Eate •.•. o •••••••• Guardia l..... .... Fillberto Sel'. Monlall& •• " .••••..•.•••.. ldem. de ¡uardJa :11••
Alicante ••......•• Guardi. :11.. ••• • • •• Mlcolia lborr. !tIri••••••••.•......•..•....• V.leacia •••••••.••
Teruel •••••••••.• Otro •••••••..•..• EUltaqule lbAdellblJlea ••.•..••.••..••••• ldem •.••••••••.•• V 1 taM
Hlleeca •••••.••••• Otro............. Isidro LalaCUDa Ada •••••••••••••.••••..•. ldem............. o liD
uncia Otro • • • • • • . • • • • •• Peclro Upel MontaU•.•••.••••• a , •••••••• J4elD ••••••••.•.•.
Corull. • • • • ••• • •• Otro •••.•••••• "•• Jos6 Tor' ROlDAD •••••••••••••••••••••••.• ldem •••.•.•••.•••
&te ••••••••••••• Otro •• o •••••••••• Rlm6n GonlAle. SiDchel (:11 •., •••••••••••••• Idem., •••••.••.•• t
Oate ••..•••••••. Otro •••••••...••• 10M Oomara L6pea •.••••.•••••.......••••• Idem............. POtlOl()l.
Idellt •••••••• •••• OtrroO'.O'... • • . •. • .Ime I)e-.e•• Crespe •••••••• "•. , •", "•••• " ldem" ", , , •", "••••
Ideaa ••••• o ••••••• Otro •••....•••••• JOI~ Gaal 50U.. . •• ; .•..•.••..••••••••••. CaatelI6a ••.••••.. '
Geron••.••••••.• Otro ••...•••.•••. JOIqu(n Solpedra Aroau •.••••..•........•• ldem•••••••••.•••
Urld•• , , •• , , • , , '" Otro"""''''''''',,.,,'''' IOI~ M.... BeUa. , , • , "" , . "" "."." .••.• "" ••• Ideal.. • •• "."""."
Idem ••••••••••••• Otro .••.••••. o ••• AlulllD Lavernla Alió .•....•..••••.•••..•• ldem •••••••.•••••
Barctlona•••.••.•• Olro ••••.•• o. o ••• FrancllCO Medan Vl1Ialba •••••••••••••••..• Idem •.••••••.••••
TarraIODa.•••..••• Otro •••...•••••• '~o:.11Agrarount Lled6 •.•..•.••.....••.•...• ldem •••••••••••••
Oette .••.••.••.•. QuardÚl l.·.... .... lo Alc6n Cutell6•. '......•.•••.••••.••• Idem, de luardla a.· Volututo.
Pontnedra • • . . . •. Guardia 2.·.•••• , •• Doaalnlo Al••rea Delras .••••••...••••••••• Lu¡o ••••••••• , .••
Bate Otro ••.•...••.••• EulOllo P~. Feljoó .••••.•.•..••••..••••• Orease ..••••••••.
Ponlneclr•••••••• Otro ••••..••••••• EmUfo GonlAlel Óopaso •........••.••.•.•• Idem •••.••• ' ••••.
Oeste ••••.•••••• o Guardia l.· Andr~ ~ar(. Campo .......•...•••.••..•.. Huesc:a, de p.a a.·.
Lugo ••••••••••••• Guardia G~orio N~era Sender. " ........••.•••• Zaralon•••. , ••••.
Zaragoaa•••••••••• Corneta •••••••.• S.Í1tÚlgO"COIle llaenaio •.•.........•....••• ldem, de cuardia , .•
lIarru"OI.•••.•..• Guardia 2,· ••••.••• Antonio Roclrlpes Le.l ........•........•. Granada •••••••••• FOrJolO.
OYiedo ••.••.•.••• Otro .•••.••.••••• Jos~ L6pt'1 HemAndes (4.·r. ••••••••..•••••• Idem ••.••.••••••• Voluntario.
,Se.ül Otro •••..••.•••.• í.?S~ :;Anchea 5'nchel (r L·) Idem IdelD.
CAcera' Otro Cipri.no Crespo Crespo •••••.•••.•••••..•. )a~n•••••••.•.•••• P'onoso.
Serilla•• oo Otro ••.••••..•••. I')s~ Lóp,.ll Mediu•.•..•..•••••••.••..•••••• Ideal Voluntari•.
O.ledo. : • r. • • . • •• Otro............. I\(anuel Gómes Martln (2.·, • . .. . . • • • • • • • • . •• Idem............. Idem.
Morte •••. , .•••••• Otro ......•.••..• Antonio CaRtillo Contrer.s •••••••.•.••••.•. Idem •..•.••••••.• Forsoso.
Oviedo Otro .......•....•• Antonio Alonso Vicente •.•.•.... ,....... V.lIadolid •.•..••. Voluntario.
Uridá•....... o ••• Otro .•......••.•. ·M.rciano Criado Pedrou.....•...••.•.•..•. Ideal ••••••••••• '11dCal.
Ca".riaa .•.•...••• Otro •.•••• '" .••. J0a6 Ru~reJ Garela ........•...• ' . . • .• . •. ldem •••••••••••••
OYiedo Cab.· OUe. .~ Justo Oarela JuAreJ le6n Ponoaos.
Jdem •••.•••••••.• Otro..... . •.•••. Manuel 5'ncbeJ Roclrl~uC%(3,·'", •.•....••. Idem •..•...... :.. .
O.icdo. ' •...... " Otro .••••. . . • •• • M.ouel Gr.bosqui M.rtines •.••.•••••••••.• ldem ••••••.••••.• \VOIlIDtariO.
SnF •.•••..••.•.•• Otro ••.•....••••• DamiAn Castellano Calltado••.•.••••..•••••. ldem .••••••••••. ldem.
Oviedo Cabo- Otro Francisco Garda Garcla (16.-) OYiedo .. , Fonolo.
León Otro ., Pedro Rnhio Peral Idem \
Gerona ••.••• , '.. Otro ••..•••.••.•• ~ugC11io FernAndez Nl1i1ea.•••.........••••• Jdem .•••••••••.••
Palene "" ••.. "" Otro" , •. "• , , "", "" MOlsá, Curieses Urb60 .. , • " .. " , ,,~ ,,""",," Idem." .. "" .. """,,.,," Volantarioe"
JE.te Otro .••...••..••• Guillrrmo Ramos OODÁlea Badajos........... .
leIe••• """",,. ~""'" Otro •• "" ...... " .. " .. Fnnci:lco GoD&l1ea Ciaba .. " " •• """ •• "".,, ldem ... ""."."."" ••
© Ministerio de Defensa
D.O...... • de abril de 1919 Ji,
Valencia iuardia J... Alnro Gordillo Lavado Badajoz ('
Oud.d Real Otro ••••••....••• Ju.n Serrano Teruelo .••••.••••..•••....•• Idem ••.•.•.•.••. Voluntarios.
Coruila •.•.••••... Olro ••••.•....••• Pedro Marttnez Melchor•••••.••••.......••• Idem....... • •••.
Bad.joz Cab.·..... Utro ••••....•••• D. Plácido Gómez Rodrfguez ••.••.•.•..... aceres ....••..•• ¡Forzoso.
Guadal.jara •••..•. Otro •••.•••.•••. luliáo Jlm~nt z Pizarro .••••••••.•••••••..••. Idem ••••.•••.••.•J
Leóll Otro Francisco Sinchez Vátqut:Z Idem .
OviedQ Otro ••••..••..... A¡custín Ji'tl~nez Sánchez ldem ·,Voluntari~.
Córdoba•.•.•••.• , Otro JUlIlO Fernández Llano••..••...••••..••.••. ldem l
<:!diz. • • • . . . . . . . •• Olro •••••••.•.• " Victoriano Gil BI.nco.. " •..........•...• fdem •••••••••.••• ,
Marruecos Olro •••.•.•..•• Iltnacio SebastiAn Fernindez •.•............ Burgos Forzoso.
oLeón ..••.••..••.• Otro Vicente Mudoz Alcalde IdeDl..... Voluntario.
Idem•.•••••••••• Otro .•.•.••••.•. Agustl. CorJero Sanumaria.•.............. ldem .•.•.•••.••. ldem.
Canariu .••••••..• Otro ••••.••...•.. Jesús Marttnez Torres •.••••......•.•.• " Santander••••••.•• Forwao:
O.iedo Otro ••..•...•••. Feliciano Pedregal Men~ndez.........•..•• ldem .••.••••.••••
Bur¡o•• , •.••••.•• Otro.; ..•....•.•• Segismundo Gago Camarero.•.•.•...••..•.• 'dem ••••.•..••••• /
AIava •••••••••••• Otro •• '.•....•.••• Aniceto Jau5Oro Abe<:ia . .. . VUcaya••....•.•••
i.ste ••.•••••.••. , Otro •.••....•••.• Epifanio Martines Garda . . . . . . . . • . . . . . . . . •• ldem •••••.••••••.
Corulla ••••••••••• Otro....... •. •• Javier Luzuril'gl\ lnza .•.••....•.. ' ..••...•.. Idem •..•.•••••.•. VI'
. VUca1a ••••••••.•• Cornela .....••••. Emilio Delgado Blázquez .....•....•••. , •.• Idem de guardia J'O, o untan.s.
SalaDlanCA ••.•••• , Guardia 2.·.....••• Rafael Cabero Sánchez ••...•.............. Guipúl\C(,a •.•.••.•
Oviedo .•••••.•.•• Otro .•...•.•..... Tomis Malurana Gonúlez ..........••...•. Alava ••••.••••••.
Urida •••••••••••• 0J.t~ ••. " .•....• , B~silio SÓln¡ Ad~lOero ••..••............. '" Norte •••••.•••••.
&rc,.loo••••••••• , Otro .••. :.. . .... Oerv.sio Decerra López • • .. • .• ......• .,. IdelD. •••.••..•••.•
Cab.- .4:· tercio ••. Utro ••.••..•...•• Agustln de la Rosa Vúquez .•..•••••••••••• Sur ••.••.•.••••• ¡ForJQlo.
V.U.dolld .•.•.•.. Oteo ...• .....••• ¡"I~ Cerezal CII~ •..•......•... . ...•.••.• Idem ••••••......• \
Da.celona Otro Felipe Aparicio Gareta ldem , V •la~n ••.••••....... Otro •..••....••. Jos~ Chazarr;¡ Rico .......••..•..••....•. Alicante......... olununol.
Tarregona••••..•.. Otro ••..•.....•. ]oaquln Oltea Soler •••......••.......••.•• ldem ••••••..•.•••
Canarias ••••..•••. Otro ••.•••....•. Francisco Guill~n Abad •..•..•••......•• Idem ••.•.•••••••.• IForzoeo.
Urida...... • .•.. Otro •.•.•....•..•. J~sús Riquelme Riquelrl1l: •........ '" ... '" IdelD. •..•••••••••• ,
Idem •••••.•...•.. ,Otro ••..••...•• lo~ Martine:z Men~rqu~z ..........•....•. Ideln .....•.•..•••
Albllcete.... ..•• Otro .••.••...•..• Antonio Fernánde% Sánchez (].O) ...•.. , ..•• Murcia ••..•.•..•• Volunurioe
Barcelona•........ Otro......... .• Francisco Mo:ina Gómel (:J 0) •••••••• , ••••.• Idem ••••••..•.•• ( •
Oeste •••••..•.••. Otro •••.••.....•. Antonio Sáncbel López (5,°) .•..•......•..• Idcm ••..•...••••• \
Marruecos .•...••. Otro ••••••••.•.•. Juan Marttnez Camacho •..... " ldem •...•••••••• IForzoao.
Ger"na •..•......• Otro ••.•.••..•... luan Ponce FernAndez •................. '" ldem •••..••...•• Voluntairo.
Marruecos.•..•..•. Otro •.••.•.....• 'ns~ Martlncz Pérez 1.10.°) •.••••••.••••••••• ldem ••••••.•••.• Foezollo.
IItlaga .••••..•••• Otro ••......••... Vranci!tco Polo Turr~cilla •..•......... , ..•. Idel'Q ••••••...••.• ~
Urida••••..•...•• ¡otro •••..•.•.•..• Julio Aguilar Fernándt'&....••••.......•.. Albacete VoluntariOI.
Barcelona •........ Otro ••..•.•....•• Laureano Guti~rrezMartlnez•...•...••••... Idem •••••.••••.••
Canaria•••.......• Otro ••..••••.•••• ll1an·Per'la Romero•••••...•••.•.••.•...... Mi~aia \Voraoso.
Barcelona•..•...•• Otro •••.•••....•. Antonio San Román Silel .. , ............•. ldem •..•.....••.• 1
CorvAa .•••....•.• Otro •..••••••.••• J~CiDt~ Ple~uezlJeloAbad ..... " ..••.•.••• "Imerla .••...••••, •
Navarra •••••••••• Otro ••..••.•.•••• I.rancllco üómeJ ~ano...••........•.•... Idem ••..••...•.. ,\VoluntariOI.
Barcelona•.......• Otro • • • • . • • • • • . •. l' raaelsco Caao OJeda .. . . . . . . • • . • • . . . . . . •• Idem ••...••..•...
la~........ •••• • Otro ••.•.•..•.••. Miguel Padilla Jlml!ne••..•..•.••••.••••...• Idem ••.••••..••..
Marrueco Otro •••••.••••••• JU1111 Cayuela Ramal •................••••. Idem ••.......••• 'IFonolO.
Granada••••••••.• Otro ••.•••••.••• Valent1n Cuadra Hernindez •...•••...•.••. ldem ••.•...•••.••
Urlda •••.....••.• Otro •••••..•••••• JUln Santander Palltor •••••....••••....•••. ldem ••....•.•••..
HuellC& Otro ••.•••... , •• Ctrlaco &ldellón ObaJ'ro .••.••...••.••••••. Urlda •••.•...•.•• V I rl
Oalte1l61l..••...•.• Otro... ••.•.• •• KlD.l1io ADdreu Mulet ••....•.•..•..•••..•.. ldelD............. o Ullla 01.
V.lencla •••..•.•.• Otro •••••..•••••• Antonio Cltal' B.r~r ••...•.••••.••..•. " Idem •••...••.••.•
L~rid••••... , ..• " Otro........ • Dominl~ IraDZO Querol ••.••.•..••••••.•• " TarnIQDA ••.•.•••
Morte ." Otro Eduardo G.,O Garcla•••...•..••••.•.•••. Cidls 'Forsoc••
Barcelona••.....•. Otro. • •••••.••. Estjban Macla. Romero ....•..•.•.•••• , ... H\Íd"a ••••••••••• Idem.
Urida•••••.....•• Otro •••.••.••.••• Mode.to Soltero P4!rez •••.......••••.••.. " ldem ••.•.•• : •••. Volulltario.
Idelll • •• ••••••••• Vtro • • • • • • • • • • • •• Francisco Belllte. Gonlálcl. • • • • • • • • . . . • . . •. tdem............. Idem.
BUbaoCab.- Otro ; 'oai ~nlbeJBenito (J••) SalamanCA FonOM.
Guadalajan .•••••• Otro ••••••••••••• Francisco Gareta Zapata ••..•........•.... Zamora •••••.••••• Volllntarie.
Madrid •••••••.••• Otro ••..•.•..•••• Joaqutn Yalarzo Laguno •.. '" ... . •. .•. . •• ldem ••••••.•••••. Ide...
SevillL ••••••••••• Otro ••••.•...••• Clpriano Ibeas Gon"'feJ ••••..•.... '" ...•.. Logroilo •••••••••• Foraoee.
Vuc:aya••••••••.•• Otro ••••••.•••••• Isidoro Barrios Reizabal.... •••••••••. ••••• ldero............ Volullurie.
Soña...•••••.••• Otro •.•••••••••.• Policarpo Ferniades Herrero ......•...••..• Idem ••••.•.••..•• IdeDI.
jata Cab.-••••••••• Otro •••..•••.•• " Juan ~Utilta Torre. Deveaa ••.•••••.•••••• (.eate •••.•.•.•••
Cab.- 14.· tercio •• Olro •.•• , ••..•••. Ramio POJltos Sevilla.. • •• • • . • • • . • • •• ., •. G\IlUI.alajara·••.•••.
lIoete • • • • • • • • • . .. Otro • . • . • . . • • . . •. Ernesto Almeida Marttn de Cutejón •• .• ••• ldem ••••••• ~ ••.•.
Ideal •••••••••••.• Otro ••......••••• O. &idoro "artille. Vacu.••.•..•..••...•.• Idea •••••••••••••
Sur •••• ••••••••• Otro............. Francisco Romero Moreno. • • . •• • • • • • . • • ••. Ideaa ••••.•.•••.••
Cab.- 14·· terdo .. OlrO ••••....•••.• fUaD Gareía Bayo Terua ~
Cab.-'•.-tercio •. Otro ••••••.••.... JosqwDYuBuriUo Ideal .
.&leatel.•••••.•••• Otro •••.•• • ..•.• SaDmco llartln lUDe. ••• • ••••••••..••••• Ouardiu J6veoe.; •
Bar¡~ Otro Ram6G Paliará brtqo •• " ...••••...•.•••• Ideal .
Barc:doaa •••••..•• Otro •.• , ••...•• Pedro GutiúeJ de Hilael (2.' •.........•... Manuec:oa ••••••••
Onedet ••••••••••• Otro •. • • . . • • . • • • Coutantino Ferrero LcSpea•••• , • • • •• •••••• Ide .
<:.Acere. Otro • •••••• Aaiceto S;,1re& Garda " Poate.eclra .
J Otro .. .. • . ARtollio [)fu Herrero.. .. Toledo ",VoI tfa.
.l-_&e Que ••••••••••••. JeMlallartla Viceate •••.• oo •• •• •• •• •••••• Valladolid •••••••• l~.
ee........M
• , ... _4MCt."0I
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Urida••.....••••• Guardia a.- •••••• 1"randlC. Griaalt Oo"n •.. '" ..••.....•... &Iearea •••••••••• }foraolO.
VaJeucia •......••• Otro ••••••••••••• lo.~ Hern'"dea (;6mea(I.O) •••••••••••••.•• Almerfa ••..••..•• Voluntario.
NOlte ••••..•••.• Otro •••••• o•••••• Ilidro Molioa López •••••••••.••.••.•••••• Sona •••••.•••••• FotzOlO.
Graaada ....•.•••. Corneta ••••••.•.• A.tonio Jlm~ne'Moya (a.C) ••••••••.••••••• , Córdoba••••••••••
Santandcr...•.•••• Otro ••••••••••••. Ju~n Manilón AlolllO •••••••••••.•••••.•••• Burgo••••••••....
Caatellón qtro ••••••.••.•. \,.uis Y"ntecón GooÚlc Santaoder V01QntariOl.
Zamora •.....••••• Otro ••••••••••••• JeróDlmo Torrea S4achc:s •••••••••••••..• , VUcay••••.•••••••
BnrlOl . • • •• • • . • .. Otro • • • • • • • • • • . •• kaúiDo Pda ZorriUa •••••..•..•.••.•.•••••• ldem.......... ••
CABALLEJUA
Bilbao ••.••...•••• Oua,. 2.- Eusebio staclaes Sobrino •••••••••••• • •••• If.trid ••••• " •••• Voluntario.
Idém ••••••. •.• Otro ••..••••••.•• Jacinto Sealles FcrDtdde~................. Idem ••••••••••••. 1<IeID.
"arruecoil • .•••.•• Jtro .••.••••••••• )lanuel Piri. Seda .•••••••.•.•••••••••••••. Idem........... Foraoeo.
COruila.... .• •••.. Itro •••.•• o••••• Rogelio Gonl4le...ateo••••••••.••••.••.••• Idear............ Voluntario.
Toledo.••••••••••• frompeta Paulo Delgado Juc:s••••••••.•••••••••••••• Toledo, de gu." 2.- !.dem.
Cabo" tercio... .uardia 2.- Sero6rdioo de 101 Meya Lópea-Dbila •••••• Toledo ••••••••••• Fono.o.
Geronalot"....... Itro •••••••••••• A.ntonio Cadel1a. Palmer ••••••••••••••••••• Barcelooa •••••.••!
Bilbao. . • • • • • • . • Otro ••••••••..•• o "aximiano Barbero Morales. • • • • • • • • • • • • • .• ldem........ •• . V I la'
Guadalajara ••••• o' Otro ••••• o••••••• Lorenzo Cabero lJquierdo•••.••••••.•••••• ldem ••••.••••••• o un nOI.
Cabo" 2 ••0 tercio.. )lro •.••••••••••• ValenUn Vera Reyes •••••.•.•••••••••.••.• ldem •••••••••••••
Cab· 2." tercio .. Otro Pedro Ruzafa Marlfne ldem .. : 1FonOlO.
Cab.· ,1.. tercio... )tro •••••••••.••• Miguel .rirez Caballero •.••.•••••••••••• o.' Idem ••••••••.••• ldem.
Cab.· S.O tercio. • • Otro. • • •• • •••••• ~ntonioLuna lóabanego ••••••••••••••••••• C6rdoba •••••••••• ~
Cab.· S· tercio.... )tro •••••.••..••• Frandsco DlalOliva •••.•••••••.•••••... , Sevilla •••••••••••• Voluntarioe.
Ja~n ••• ". o........ )tro •••.••..••.•• Manuel Pom~ro Toro •••• o•••••••.••.••.•• Cab." S.· tercio ••••
Cab.- 201'.0 tercio •.• Otro ••• o.••••.••• Vicente Martfnel Aldegu~r.•••. o••.•••••••. Idem ••••••••••.•• jFonoJo.
Bilbao •. o••••.•. , Itro. • . . . • • . . . .• Inocencio VisuI Slotamalla •••••••••••• • •• Zar~lo"•••••••••. J
Ovil'do ••••••.•••. Otro ....•..•••.•• Cosme "'oncIl111 SIerra ••••••..••••••.•..•• leem •••••••••••. 'f
Jal!n lof& • •.• •. )tro.. • '" o.... Manuel Ramfrel Uc~a ..•••••.•• o••••.•.•. Ja~o.. •••••.••.•. 'V 1 t ri
Cab.- 1...0 tercio.·•. ·)tro •..•••..•.•• Serafio Rodrf~uel Pu~a .•.•.•••••••.••• o.•• ldem •••••••.•.••• \ o un. 01.
Ja~o Inf.".. ••••••.. Itro ••.• o••••.••• ~nito lIfen~ndesCadi.arer. ••••••••••••••• ldem ••••••.•.•••.
Ja~n nf.· )tro ..........•. luan Correa Fero~Dnel ldem .
Cabo· 2'" tercio.. Olro •...•..•....• Victoriano Lópe. Garcfa •.••.••..•.•...•••• Idem •••••.•.•• 'IF(,no,o. '
Cab" 21.0 tercio Otro •••••..•.••.• Venllocio Monedero Aparicio ldem ldem.
C_bl I."tercio.o. Otro ••.•••..•.••• J('I~ Ramirez Busquest•..•••.••..•..•.•..•• Idel1l ••••.•• ' ••••• 1
Ovif'do Iof.-... )tro Mareelino ROltJo Saoll:.... .. Valladolid o' V 1 ti'
Coruda.. . ••.• . •• )Iro ..•••...• ••. AlI:apito Torrero GÓme•• '" o. . . .••.••. •. •• Idem..... .•.••.• o un noa.
Bilbao •.• o•••. . .• Otro ••••••.•••••• Aa·bino Montea Sendino •• • ••...••..•••••• Idem...... ••• ••
Cab· J ••o tercio. o ')tro............ M.ximino A..or MarcoI ...•••...•••.••••••• OviedO .••••••••••l
Caba JI,· tercio. •. Jtr.' .•.•••.••.••• SllntOI Herrero Merino •.••.•.••.•.•.•.•••• Idem ••••••.••••••
Cab - 21.0 tercIo. .• )tro; .••• • ••••. Tra"qullino A.1vares Gareta .••.•.••.• , ..•••• Idenl ••••••.•••.•• 1'0flOloa.
Cab" " .. tercio. • )tro •••• o•••••••• 1"1· riAo Jim~ne& Lópes .•••••..•••••• o••.•. ' Idem ••.••••••.••.
Cab.· J ( .. tercio Otro o Antonio AngUilO Pera .. Idem ~ •
Sevilla ••••••. o. Olro............ Secundlno Marlln Domlngues •••••••.••••••• BadajOl••••.••••.•!
Cab.· tercio Otro D.niel Expósito Galtn Idem ..
Cab.· S" 'tercio •••• Otro............ JOI~ Calvo Saojuanel • . . • . • • • . • . • • • . . . . . . .• Bur¡ol •••••••••.•
Cab a 14 • tercio. o' Otro.. SanUalo OI.lIa LuclII Idel1l Voluntario.
Sur Inf.· ••••••.• o' Otro ••••••••••••. An\onio Galera Roc1ri¡uez ....•••• o•••.•.••• Cab,a 1 • tercio•• \ •
Sur lnf." •••••.•••• Otro .•••••.•...•• Clemente MarUn L6pe•.•••.••••.••••••••• o ldem ••••• o.••.•.
MAI.ita.:•••.•...• Otro .• o••.••••••• Josi Siochez G.rc:fa (11.' • o••.•••••••.••••• Idem ••.•••••.••••
Sur Inf.a • • ••••.•• Otro •.••••••••••• Eusebio Alcilllr GooJ'lel .•••••••••• o••.•.• Idera . • • • • .•••
Cab." 2. o tercio ••• ()tro Juan Glner Pa:oma..e o M'II&a Forzoso.
Almerfa lof,"•••••. Olro ••••••• . •••• ('arloll Cort~s Cort~1 ••••••.•.••••••.•••••• Idem ••••...•.••• Voluntario.
Cab.- 21" tercio ••• Otro ••••.•••.••• o Julio ~algAa Este.,e •••.••••••••.••••.•• ' ••• Tar~aloDa •••.•..• Idf'm.
Marrueco•.....•••• Otro ••.•••.••••.. AntoniO P~rel Ore1laDa .••'. o•••.•••••• o•• , adl& •••••••••••• Forsoao.
Oviedo ••••..••••• vtro. • .•••...•• Antonio Garela B~nito (2.·) •....•••.....•••. Salamaaca •.••..••
BorgOll.• ~. o' . ••• .• tro •••••••.•.•.• Robf'rto Saavedra Lozano ••.•••..•..••••••• Cab.· :11.- terdo .••
Badajoz••••••••..• Otro ••..•.••••••• ~ollelioDomfnll:uel: Garda .; •....•.•.....•• Idem •••••••••.••• VoluatariOl.
I.o«rollo o' ••.•.• O.ro. • • . • • • . • • • •• RaílOundo Lario urio ••••.•••••• o•• • • • . . •• Ouadalajara•••.•.
Cab.a 2...·~rc:io.••. ()tro •..•••••••••• Angel O"era AI.mAa • o. . . . . • • • • . • • • •• • • •• ldem .•••••••••••.
Coru6ai~'~-:.; • .;; •••• Otro ••••••••• , ••• Manuel Almarc:ha Garda ••...••.•.•••••.••. Marruecos •••••••• FonO$O.
Norte tlftil'l•••••..• Otro ••.•••••••••• GoouJo SfDc:bn M'ootero •.•••••.•••.••••.• BadajOl••••••.•••• Volunwrio.
Cab.a 21.· terciO )tro ••••••••••••• Nico16sPradOs Cabrera•.•...•.••.••••••..• )a60 •••••••••••••. Fonoao. o
Cab." S.- terdo •.•. Trompeta........ lIÍ(Gel Robledo Moreno ••• , ••••.••••••••.•• Zar.gou. .•..••••• Voluntario.
Ibc1rid ~1 de abril 4&19&90-& Directoc Gcaaal, Zllbia.
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